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Komunikacija je sestavni del našega življenja. Smo bitja odnosov in celotno stvarstvo se 
tako ali drugače med seboj sporazumeva. Tudi z Bogom smo v odnosu in se z njim na 
različne načine sporazumevamo. V diplomskem delu se bomo najbolj osredotočili na 
verbalno komunikacijo med ljudmi, na kratko, kaj komunikacija je, kakšna je dobra 
komunikacija in kakšna je slaba komunikacija. Ni vseeno, kako se izražamo in kakšne 
besede uporabljamo, saj že same besede oddajajo neko pozitivno ali negativno 
vibracijo. Komunikacije se naučimo zavestno, kot tudi spontano. Način komuniciranja 
se prenaša iz roda v rod, velik vpliv na komunikacijo pa imata tudi čas in okolje, saj 
tadva dejavnika določata, katere besede in načini izražanja so primerni in kateri niso. 
Zato se bomo v drugi polovici diplomskega dela posvetili komunikaciji v družini, še 
posebej v puberteti, saj v tem obdobju oseba vsrka vase mnogo besed, v besedah išče 
tudi moč obrambe, ima največ konfliktov s starši, se uči vzpostavljanja odnosov z 
drugimi ljudmi, išče prijatelje, itd. Tema komunikacije je preobsežna tema, zato se 
bomo morali osredotočiti na določene vidike, nekatere druge pa posplošiti.  
 
To temo sem si izbrala za svojo diplomsko delo, saj se tudi sama pogosto ukvarjam z 
odnosi in komunikacijo. Sprašujem se, kaj smem reči in česa ne in zakaj nečesa ne 
smem reči, ker to v družbi pač ni sprejemljivo, ali se za tem skriva konkretnejši razlog. 
Dobra komunikacija je ključ do uspeha na vseh področjih človekovega življenja. Tako 
sem, medtem ko sem iskala knjige za svojo diplomsko delo, našla komunikacijo v 
povezavi z najrazličnejšimi strokami. Še posebej veliko je knjig o komunikaciji, ki so 
povezane z ekonomijo in zaslužkom, saj mora dober ekonomist komunikacijo obvladati, 
da se zna pogajati. Nima pa nujno ekonomist dobrih odnosov tudi v privatnem življenju, 
saj gre za drugo vrsto komunikacije. Dobra komunikacija v vsakdanjem življenju je 
ključ do dobrih odnosov, dobri odnosi pa pozitivno vplivajo na naše počutje ter na 
počutje ljudi okoli nas, kot tudi na naš uspeh na splošno v življenju. Sama se zanimam 
predvsem za psihologijo in psihoterapijo, med klientom in psihoterapevtom pa je 
komunikacija ključna. 
 
Komunikacija je sicer priučena, vendar pa se jo večinoma učimo spontano. Tako je 
komunikacija tudi izraz človeka in njegove osebnosti. Pri komunikaciji ni pomembno 
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zgolj podajanje neke informacije ali sporočila, temveč je pomembno, kako to sporočilo 
podamo. Saj imajo drugi ljudje drugačne izkušnje in lahko sporočilo razumejo napak, 
npr. kot napad, čeprav oseba, ki je podala sporočilo, ni imela nobenih slabih namenov. 
Zato je pri dobri komunikaciji pomembno upoštevati sočloveka na podlagi njegove 
osebnosti in izkušenj. To je seveda mogoče, če osebo dovolj dolgo poznamo, če pa 
imamo z njo zgolj enkraten in kratek stik, pa lahko osebo z opazovanjem zgolj 
subjektivno ocenimo. To počnemo pravzaprav vsi ljudje, vendar vsi izhajamo iz sebe in 
tako drugega mnogokrat narobe razumemo. Zato nam je v pomoč znanje psihologije in 
izražanja. To je seveda vseživljenjska šola in zelo kompleksna zadeva, lahko pa se v 
svojem diplomskem delu osredotočim na nekatere bistvene vidike, zakaj je neka 
komunikacija dobra, druga pa slaba in kje se mimogrede naučimo tako dobre kot slabe 
komunikacije. Najprej moramo problem ozavestiti, če želimo sčasoma osvojiti dobro 
komunikacijo za nas same ter za naše odnose z drugimi ljudmi. 
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1. KAJ JE KOMUNIKACIJA 
 
 
Dnevno smo obkroženi z različnimi ljudmi, s katerimi imamo različne odnose. V vseh 
odnosih vzpostavljamo neko komunikacijo, ki pa se razlikuje glede na odnos, v katerem 
smo z nekom. Vsi odnosi niso enako pomembni za naše bivanje, čustvovanje in 
delovanje, kot trdi tudi Mirjana Ule. Kakovost pomembnih odnosov pa močno »vpliva 
na stanje duha, na naše razpoloženje in počutje, osebno rast in razvoj, celó zdravstveno 
stanje« (Ule 2005, 9). »Naša stališča, mnenja, misli, posebej pa razpoloženjska, 
čustvena stanja so posledično povezana s komunikacijo v našem socialnem okolju.« 
(Strniša 1997, 98) Strniša opozarja na dejstvo, da je naše vedenje »skoraj vedno rezultat 
ali funkcija določene oblike komuniciranja« (98). Ule komunikacijo primerja z ribami 
in vodo (Ule 2005, 9). V njej vsak dan plavajo, pa se tega niti ne zavedajo. Podobno se 
mi pogosto ne zavedamo komunikacije, ki se spontano dogaja okoli nas in njenega 
pomena, ki je naš življenjski element, kakor je za ribe voda. Podobno piše Strniša, da je 
»komuniciranje v različnih oblikah tako razširjeno in povezano z našim življenjem, da 
ga jemljemo kot nekaj samoumevnega in samo po sebi danega« (Strniša 1997, 98). 
Učinkovito komuniciranje nam ni prirojeno, moramo se ga priučiti, naučimo pa se lahko 
le določene komunikacijske spretnosti, saj bo komuniciranje vedno odražalo našo 
osebnost in s tem tudi naše pomanjkljivosti. V komunikaciji se izražajo naše značilnosti 
in sposobnosti, naša osebna zgodovina in zgodovina odnosov, družbeni in situacijski 
kontekst, v katerem komuniciranje poteka, in zaznavanje drug drugega (Ule 2005, 10). 
»Pravega« načina komuniciranja ni, saj kljub različnim komunikacijskim vzorcem 
komunikacija posameznika ostaja unikatna, kot je unikatna vsaka oseba posebej (10). 
Čeprav se pri komunikaciji veliko ukvarjamo z odnosi z drugimi ljudmi, pa je v resnici 
pomembno v prvi vrsti, kakšen odnos imamo sami s seboj. Tudi s seboj vzpostavljamo 
neko komunikacijo in notranji dialog, s seboj se pogovarjamo, naša notranja 
komunikacija je naše mišljenje, razmišljanje, domišljija, sanjarjenje, fantaziranje, 
imaginacije, itd. (10).  
 
Beseda »komunikacija« se je v Evropi pojavila v času renesanse (Ule 2005, 10). »Izhaja 
iz latinskega glagola communicare, ki pomeni občevati, posvetovati se, razpravljati, 
vprašati za svet.« (Goričar 1970, 16) Goričar pravi, da je tesno povezana z latinsko 
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besedo communitas, ki pa ne pomeni samo skupnosti, ampak tudi tovarištvo in 
pravičnost. »Temeljni koren besede je mun, ki se navezuje na »skupnost«, 
»radodarnost«, »pomen«. Beseda munus se nanaša na darove ali na javno izkazane 
dolžnosti, davke, rituale v čast mrtvih.« (Ule 2005, 10) Mirjana Ule razlaga, da se je 
beseda communicatio v latinščini »nanašala na nekaj splošno otipljivega ali jasnega, pa 
tudi na retorično spretnost govorcev, da pripravijo svoje občinstvo do sodelovanja v 
razpravi« (10). S tem povezuje še besedo commue, ki pomeni »splošno korist, skupno 
dobro, commuto pa pomeni menjati« (10). 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika najprej opisuje komunikacijo kot sredstvo, po 
katerem se neka stvar prenaša. Komunikacijo s prilastkom opisuje kot »sredstvo, ki 
omogoča izmenjavo, posredovanje informacij – komunikacijsko sredstvo« (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 2000). Nazadnje jo opisuje še kot tehniko 
sporazumevanja, komuniciranja. 
 
Ljudje smo odvisni od komunikacije in odnosov, saj so ti nujni za človekovo preživetje 
in razvoj, komunikacija pa je most za vzpostavljanje odnosa. »Imamo neko notranjo 
potrebo po spoznavanju ljudi in potrebo, da drugi poznajo nas. Zadovoljitev te potrebe 
nam prinaša občutek osebne izpolnitve.« (Powell in Brady 1995, 22) Tudi ljudje, ki ne 
znajo jezika, se trudijo komunicirati. Kako zelo je človeku pomembna komunikacija, 
nam pokažejo primeri osamljenih ljudi, ki bodo našli način komuniciranja, pa čeprav so 
sami. Starejši ljudje si zato pogosto nabavijo psa ali kakršno koli drugo živali, nekateri 
tudi rastline. Nekateri se pogosto pogovarjajo sami s seboj, včasih se pogovarjamo celó 
s predmeti. Otroci se npr. pogovarjajo s plišastimi igračami in na takšen način vanje 
zlivajo svoje občutke. Gostečnik pravi, da je »komunikacija edini način in pot, da si 
lahko sporočimo svoje misli, doživetja, občutke« (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 
55). Odličen primer, kako nujna je za človeka komunikacija, je predstavljen v filmu 
''Cast away'' (Brodolom), v katerem igralec ostane sam na otoku in si iz žoge ustvari lik, 
ki ga poimenuje in z njim komunicira. Ta lik mu daje moč za obstoj in skozi to 
komunikacijo deli svoje občutke: svojo jezo, srečo, veselje, žalost, osamljenost, itd. 
 
Komuniciramo vsa živa bitja, tudi rastline si med seboj sporočajo. Kadar je vrsta 
življenjsko ogrožena, se med seboj sporazumevajo, da ohranijo svoj obstoj. Bolj kot pri 
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rastlinah je očitna in razvita komunikacija pri živalih. Vsaka živalska vrsta ima nek svoj 
sistem sporazumevanja. Najbolj drastično pa se od živali, prav zaradi jezika, 
razlikujemo ljudje. O tem piše tudi Luckmann, ki pravi, da »v človeški družbi najdemo 
brez dvoma najbolj kompleksno in najbolj diferencirano obliko družbene komunikacije« 
(Luckmann 2007, 151). Govor je prefinjen način sporazumevanja, katerega sestavlja na 
tisoče besed in ga uporabljamo za medsebojno povezovanje ter osmišljanje lastnih 
izkušenj (Urban 2008, 19–20). 
 
Vsa ta besedna komunikacija se je razvijala postopoma in ima nekje svoj začetek. O 
samem razvoju komunikacije sicer ne nameravam veliko govoriti, prav tako pa ne 
morem povsem mimo njega. Ne vemo, kje je tisti čisti začetek, kdaj se je vse skupaj 
začelo, lahko pa iz odkritij sklepamo določene stvari. Tudi antropologi, ki razpolagajo z 
znanstvenimi podatki o izročilu človeka, nam ne morejo z gotovostjo povedati, kdaj 
smo začeli govoriti, pravi Hal Urban. Da so si ljudje olajšali sporazumevanje, so izumili 
podobe. Vsem nam so znani hieroglifi starodavnih Egipčanov, katere so razvili že pred 
letom 3.100 pred našim štetjem (Urban 2008, 21). To so bili najprej le slikovni simboli, 
katere so nato pojmovali in tako se je začel oblikovati jezik, razlaga Urban. Feničani so 
nam skupaj z Grki dali osnove moderne abecede, iz nje pa izvirajo besede (22). Z 
drugimi in sami s sabo se sicer pogovarjamo s pomočjo besed, razmišljamo pa v 
podobah, kot v svoji knjigi opisuje Urban. Med seboj si izmenjujemo podobe, z 
dodajanjem besed pa postaja naš jezik bolj prefinjen (23). Urban to primerja s paleto, na 
katero dodaja slikar barve. Širši, kot je naš besedni zaklad, več barv lahko dodajamo na 
paleto in s temi lahko naslikamo bolj žive podobe.  
 
»Komunikacijskih sredstev je veliko. Občujemo z izrazom na obrazu, z gibom, z 
dotikom, s slikami in vidnimi znamenji, z matematičnimi in znanstvenimi znamenji in 
simboli, z glasbo in s plesom, z govorjenjem in s pisanimi besedami.« (Goričar 1970, 
16) Čeprav govorimo o verbalni komunikaciji, pa je dobro, če se zavedamo, da telesna 
komunikacija izraža celó več kot polovico tega, kar govorimo. Verbalne komunikacije 
se lažje priučimo, medtem ko naša telesa reagirajo bolj spontano in bolj pristno. Ko 
govorimo, komuniciramo tako z besedami kot z mimiko, s pogledom, kretnjami, gibi, 
tonom glasu, itd.. Pomembna je celó energija, ki jo v tistem trenutku oddajamo. Ta 
energija odraža neko notranjost človeka, kar so pogosto naša čustva, katerih pa se v 
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danem trenutku ne zavedamo nujno. Najbolj pristnih stvari, katere izražamo, se redko 
kdaj zavemo. Nasprotno so stvari, ki se jih sicer zavemo, vendar jih ne načrtujemo, kot 
sta to npr. drgetanje zaradi strahu ali izbruhi, navaja Luckmann. Težko je natančno 
ločiti namensko vedenje od spontanega, saj je tudi spontano delovanje moč nadzorovati. 
Tako kot se spontane reakcije lahko naučimo nadzorovati, pa so se stvari, ki so bile 
nekoč namenske, pogreznile v nezavedno. »Primeri takšnih preobrazb segajo od fizičnih 
izvedb (na primer položaj ust za pravilno izgovorjavo soglasnika) do interpretativnih 
dosežkov v razumevanju pomena stavka. Ob pogostem ponavljanju lahko takšne 
komunikativne dejavnosti postanejo povsem rutinske.« (Luckmann 2007, 154) 
 
Komunikaciji namenijo posebno pozornost v poslovnem svetu, kjer imajo veliko 
tečajev, delavnic in komunikacijskih treningov (Strniša 1997, 99). Pri poslovnežih je 
pomembna vsaka beseda, saj je od vsake besede odvisen njihov zaslužek. Prav tako 
morajo biti pozorni na odzive strank, na njihovo komunikacijo, govorico telesa, znati 
morajo javno nastopati brez treme in dobro pisati (99). Gostečnik komunikacijo opisuje 
kot »krožni proces sprejemanja in oddajanja sporočil« (Gostečnik,  Pahole in Ružič 
1999, 53). Za dobro komunikacijo je priporočljivo imeti obsežen besedni zaklad, 
katerega pa moramo znati pravilno uporabljati (53). Če želimo dobro komunicirati, se 
moramo naučiti prepoznavati lastne občutke, da jih lažje nadzorujemo in jih lahko jasno 
in nedvoumno izrazimo. Veliko ljudi ima težave pri izražanju svojih občutkov, saj se o 
njih neradi pogovarjajo in jih pogosto niti ne znajo ubesediti (53). Dobro je, če smo 
pozorni na svoje misli in jih opazujemo. Zavedati se moramo našega načina 
komuniciranja, če ga želimo začeti obvladovati. Drugi del komunikacije pa je 
sprejemanje, ki je enako pomemben kot oddajanje informacij. Če se med seboj dobro 
poslušamo, se lahko tudi ustrezno odzovemo. Vse prepogosto je težava v komunikaciji 
ravno zaradi tega, ker se med seboj ne poslušamo. Pogosto smo preveč osredotočeni 
samo na stvar, ki jo želimo povedati, stvari, ki nam jih drugi govorijo, pa nas iz 
osredotočenosti nase ne zanimajo toliko, ker tisto niso več ''moje stvari''. Med 
poslušanjem lahko postanemo nestrpni, kar pa gotovo ne vodi v dobro komunikacijo.  
 
Predvsem je pomembno, da vemo, kaj želimo povedati, preden začnemo govoriti 
(Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 54). Tako smo lahko bolj pozorni na svojo 
komunikacijo in na besede, katere izbiramo. Te naj bodo v skladu z našimi mislimi in 
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občutki. Nadalje je pomemben način, s katerim posredujemo svoje sporočilo, saj 
napačen način sporočilo popači (54). Tudi sogovornik nosi odgovornost, da pozorno 
posluša naše sporočilo. Naš način posredovanja in sogovornikovo poslušanje lahko 
sporočilu kaj dodata ali odvzameta (55). »Zato je tisto, kar je nekdo želel povedati, zelo 
različno od tistega, kar je sogovornik dejansko slišal.« (Gostečnik,  Pahole in Ružič 
1999, 55) 
 
Ni pa vse odvisno od zunanjih dejavnikov. Vsaka oseba zase oddaja neko določeno 
energijo in ta energija sogovorniku podzavestno tudi nekaj sporoča. Tako kot je 
pomembno ''kaj'' in ''kako'' nekaj povemo, je pomembno tudi ''kdo'' nekaj pove, oziroma 
s kakšno energijo. Najlažje lahko to vidimo pri otrocih, ki so bolj subtilni kot odrasli in 
o odraslih še nimajo toliko predsodkov, ki bi jim jih vsilili drugi. Tako lahko dve 
vzgojiteljici uporabita iste besede in isti način zato, da bi ju otroci poslušali, pa vendar 
bodo eno osebo poslušali, druge pa mogoče ne, ali pa jo bodo poslušali zgolj nekateri. 
Lahko se naučimo govorice telesa in se naučimo, kako komunicirati, pa še vedno ne 
bomo mogli preslepiti vseh. Otroci čutijo, če je oseba šibka ali močna, ali res odločno 
stoji za svojimi besedami, ali le deluje odločna, v resnici pa v sebi čuti strah oz. ima 
pomisleke.   
 
Komunikacija se je v zgodovini razvijala postopoma in lahko rečemo, da se še vedno 
razvija, saj, kakor je za neko obdobje značilna določena zvrst glasbe, oblačenja, itd., je 
tudi komunikacija povezana s kulturo in časom. V vsakem obdobju so poznali 
preprostejšo govorico in na drugi strani ''plemenitejšo'', bolj sufisticirano, prefinjeno 
govorico. Pri Avguštinu v knjigi »Izpovedi« beremo, da se je kot mlad fant uril v 
retoriki. V retoriki so imeli neke vrste dvoboje, v katerih so tekmovali, in tisti, ki je bolj 
obvladal komunikacijo, je zmagal. Učili so se umetnost besede, pridobivali zgovornost, 
ki je nujno potrebna za prepričevanje in razreševanje misli (Avguštin 2003, 22). Že 
takrat so torej poznali moč besed in se v njih urili in celó dvobojevali. V krščanstvu 
pogosto slišimo, da je Bog Beseda. Avguštin se je ob svojem spreobrnjenju zavedel, da 
je retorika prepričevanja polna napuha in laži ter je daleč od Boga, ki je resnica (43). 
Kljub temu, pa nam znanje komunikacije koristi, da boljše pridemo skozi življenje in 
tudi za oznanjevanje Božje Besede, saj je pomembno, kako jo posredujemo. S 
komunikacijo se da dobro manipulirati, tako so z ljudmi manipulirali vsi vplivnejši 
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možje in to se dogaja tudi danes. Moj namen ni, da se naučim manipulacije, temveč to, 
da se z znanjem komunikacije med drugim izognem manipulaciji. Naši možgani 
pogosto delujejo programsko, »v sebi imamo vnaprej programirane posnetke, ki se 
največkrat izkažejo za prednost« (Cialdini 2015, 19), lahko pa nas ti posnetki preslepijo 
in dajo manipulatorjem, ki te posnetke dobro poznajo, moč, da z nami manipulirajo. Da 
se temu izognemo, pa se moramo naučiti prepoznati te vnaprej programirane posnetke. 
Pogosto namreč delujemo tako kot puranja mater, ki se odzove le na zvok »pi-pi« in ko 
so znanstveniki v nagačenega dihurja (dihur je sicer njen naravni sovražnik) vgradili 
majhen predvajalnik, ki je predvajal zvok »pi-pi«, pura ni le sprejela bližajočega se 
dihurja, temveč ga je pokrila s svojim telesom (Cialdini 2015, 17).  
 
 
1.1 EMPATIČNA KOMUNIKACIJA 
 
»Začetek vsakega uspešnega sporazumevanja je želja po medsebojnem 
sporazumevanju.« (Powell in Brady 1995, 20) Če želimo dobro komunicirati, moramo 
dobro prisluhniti sogovorniku in se zavedati vpliva, ki ga imajo naše besede na druge 
ljudi. Brez občutka za empatijo ni mogoče empatično komunicirati. V komunikaciji 
odražamo same sebe in v današnjem svetu polnem egoizma pogosto opažamo odražanje 
sebičnosti. Ljudje si skačejo v besedo, niso strpni do drugih, pomembno je zgolj, kaj 
bodo drugim povedali oni, ne zanimajo pa jih občutki in stališča drugih. Takšna 
komunikacija pa ne vodi nikamor. Juul poudarja stik s samim seboj. Bolje, kot se 
poznamo, lažje bomo gojili razumevanje do drugih ljudi (Juul et al. 2017, 9). Če želimo, 
da bo naša komunikacija dobra, moramo vedeti tudi, da imajo drugi ljudje drugačne 
občutke in svojo lastno zgodovino. Zato lahko nekoga iste besede prizadenejo, nekoga 
drugega pa ne. Spremljati moramo torej mimiko obraza sogovornika in njegovo telesno 
govorico, medtem ko mu nekaj razlagamo in pozorni moramo biti na njegov odziv in 
njegove besede. Da bi lahko izbrali primeren način sporočanja, moramo zaznati 
situacijo, v kateri se znajdemo in imeti občutek za odnos s tistim, s katerim se 
pogovarjamo (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 53). Širši ko imamo spekter možnih 
načinov izražanja, lažje tudi izberemo primernega (54). V komunikaciji vsi nosimo 
neko odgovornost, katere se premalokrat zavemo. »Vse preveč govorimo nepremišljeno 
in »velikokrat besede izbiramo nezavedno.« (Urban 2008, 63) Empatija nam pomaga 
izboljšati odnos in avtomatsko tudi vpliva na našo izbiro besed. Ko se zavemo, da s 
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svojimi besedami vplivamo na druge ljudi, postanemo bolj pozorni na svoje besede. 
Sposobnost sočutja je temelj medosebnih odnosov, pravi Simonič. Empatija poglablja 
odnos dveh oseb, omogoča njuno rast in utrjuje vezi. Omogoča, da človek stopi izven 
lastnega okvirja in ga naredi sposobnega za dojemanje čustev in misli drugih. Razvitost 
empatije pomeni, da smo se sposobni zavedati čustev in misli druge osebe, jih razumeti 
in občutiti ter jih z njo deliti (Simonič 2010, 42). Zmožni smo se postaviti v kožo 
drugega in videti stanje iz njegovega zornega kota. Brez sodbe lahko razumemo tako 
pozitivne kot negativne izkušnje drugih ljudi (42). Juul opisuje empatijo kot 
»prijateljstvo, prijaznost, zmožnost vživljanja v druge in razumevanje v vsakdanjem 
življenju« (Juul et al. 2017, 13). Občutek za empatijo se odraža v kakovosti, globini in 
intenzivnosti naših medosebnih odnosov (13). Empatična komunikacija je pozorna na 
izbiro besed, kot tudi na način podajanja sporočila. »Vsako sporočilo ima svoj vsebinski 
del (kaj povem) in svoj odnosni del (kako povem). Kako povedati neko sporočilo, je 
vsaj toliko pomembno, kot to, kaj povedati.« (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 53) 
Prav zaradi tega reklame učinkujejo na ljudi, saj poznajo vse te trike, ki delujejo tako, 
da zaradi načina posredovanja informacije kupimo, česar sicer ne bi kupili. Nasprotno 
pa vsebinsko dobro sporočilo ni upoštevano zaradi neprimernega posredovanja, ker je 
bilo v njem čutiti pokroviteljstvo in je bilo sporočilo odbijajoče (53). »Strokovnjaki 
pravijo, da obvladajo ljudje umetnost komunikacije takrat, ko znajo drugemu povedati, 
da jim nekaj na njem ni všeč tako, da jim bo le-ta za to hvaležen.« (53) 
 
Pri empatični komunikaciji je pomembno, da osebi, s katero komuniciramo, dajemo 
občutek sprejetosti, poslušnosti in odprtosti. Kadar želimo nekaj povedati, se bomo 
obrnili na osebo, ki nam prisluhne, ne na osebo, za katero že vnaprej vemo, da pri njej 
ne bomo našli razumevanja. Obrnili se bomo na osebo, ki bo z nami delila simpatijo. 
Ljudje ne maramo slišati zavrnitve, nestrinjanja in kritike. Tako moramo tudi osebi, s 
katero se glede določene stvari ne strinjamo, pokazati neko simpatijo in zaupanje. To 
veliko lažje izvedemo, če osebo razumemo, torej če se znamo vživeti v njeno situacijo. 
Strniša piše o raziskavah, ki so pokazale, da brez zaupanja  »med posamezniki in 
skupinami ne pride do boljšega razumevanja« (Strniša 1997, 99). Če ljudje iščemo 
točke strinjanja, pristopamo v komuniciranje pozitivno naravnani, se med seboj 
sprejemamo in upoštevamo, bo komunikacija tekla dalje. Če pa začnemo z negativnim 
pristopom in zavračanjem drugega, se bo komunikacija hitro končala. S takšnim 
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pristopom nismo zmožni gojiti razumevanja do druge osebe. S podpornimi odgovori 
izrazimo osebi podporo v izražanju njegovih misli, mnenj in čustev (102). Bolje lahko 
podpremo osebo, če jo dobro poznamo. Podpora mora biti izražena tudi z nebesedno 
govorico in s primernim tonom glasu. »Če so izgovorjeni v napačnem tonu, jih 
sogovornik lahko razume kot kritiko ali kot izraz nepotrpežljivosti in nepripravljenosti 
sprejeti njegovo čustveno stanje, tako kot je.« (Strniša 1997, 102) Če začnemo človeka 
vedriti takoj zatem, ko izrazi problem, mu s tem pokažemo, da ga ne jemljemo resno 
(102). Najprej se moramo zavzeti za njegov problem in mu to pokazati. Pomembno je, 
da sogovorniku postavljamo vprašanja, saj mu s tem izrazimo podporo in zanimanje 
zanj, dajemo mu občutek pomembnosti (102). Previdni pa moramo biti, kakšna 
vprašanja postavljamo. Vprašanja morajo biti odprtega tipa, saj omogočajo bolj 
podroben in oseben odgovor (102). 
 
Komuniciramo s celim telesom, zato je pomembno, da sogovornika opazujemo. Tako je 
npr. veliko težje komunicirati pisno, ko sogovornika nimamo pred seboj. Sporočilo si v 
takšnem primeru hitreje napačno interpretiramo, saj nam manjka del sporočila, ki ga 
človek posreduje z mimiko in kretnjami. Medtem ko poslušamo, moramo opazovati 
sogovornika, da ujamemo čim več sporočila, katerega sogovornik podaja tudi s telesno 
govorico. Tudi kadar sami podajamo sporočilo, moramo biti pozorni, da je to, »kar 
govorimo skladno z mimiko obraza in s celotno pojavo človeka« (Gostečnik,  Pahole in 
Ružič 1999, 54). Če želimo, da bo komunikacija uspešna, morajo biti besede, govorica 
telesa in ton glasu v sozvočju, razlaga Juul. »Besede in njihov zven naj se ujemajo.« 
(Juul 2013a, 29) Ton glasu predstavlja do štirideset odstotkov naše verbalne 
komunikacije, včasih pa celó več (Urban 2008, 66). Zvok besede čustveno obarva, kot 
pravi Urban. Besedna komunikacija mora biti usklajena z nebesedno, sicer je 
komunikacija nepristna in zlagana. Neusklajenost med besedami, mimiko in telesom, 
povzroča zmedo. Sogovornik ne ve, ali naj verjame besedam, ali nebesedni 
komunikaciji, kar hitro vodi v nesporazum (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 54). Če 
je komunikacija jasna, težje pride do nesporazuma. »Pozornost in zavedanje lastnega 
izražanja in poslušanja sta zelo pomembna, če ljudje želijo, da bi jih drugi slišali tako, 
kot bi sami želeli, kajti to pomeni, da jih lahko drugi tudi razumejo.« (55) Pogosto si 
ljudje že vnaprej predstavljamo, kaj nam bo sogovornik povedal in tako ne slišimo 
tistega, kaj nam resnično govori. Ko ga poslušamo izhajamo iz sebe, na drugega sploh 
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nismo pozorni in si besedilo interpretiramo po svoje. Zato, predlaga Gostečnik, je 
ustrezno preveriti, ali smo slišali prav, kar lahko storimo tako, da tudi ponovimo besede 
sogovornika, če je to potrebno in se s tem izognemo nesporazumu (54). »Slišati tako, 
kot je sogovornik želel povedati, je večkrat umetnost. Zelo dobrodošlo je poznavanje 
metode aktivnega poslušanja, ki jo imenujejo tudi metodo »odprtih vrat«.« (Gostečnik,  
Pahole in Ružič 1999, 54) 
 
Empatija torej pomeni, da smo se sposobni vživeti v drugo osebo in tako bolj 
spoštujemo njegove potrebe in pravice. Včasih pa ljudje na prvo mesto postavimo 
drugega in s tem zanemarimo sebe, kar pa zopet ne vodi v dober izid. Če se ne izrazimo 
v skladu z lastnimi čustvi, se bodo ta kopičila v nas in bodo izbruhnila v najbolj 
neprimernem trenutku. Takšni izbruhi prav tako negativno vplivajo na našo 
komunikacijo. Obstaja ''asertivna komunikacija'', ki je v slovenskem prostoru tuja in 
neznana (Žnidarec in Erlah 1998, 296). »Beseda »asertivnost« izvira iz 
anglosaksonskega jezikovnega območja, ki ima tri korene. »Be assertive« (biti 
asertiven) pomeni imeti in kazati pozitivno zaupanje, gotovost in samozavest. 
»Assertion«, ki se pogosto uporablja tudi kot »assertiveness«, pomeni vztrajnost pri 
določeni stvari, npr. vztrajanje pri pravici; izjava, trditev. Tretji koren besede pa je 
»assert«, ki pomeni zahtevati nekaj, uveljaviti se, zagovarjati, samozavest.« (296) 
Žnidarec in Erlah besedo ''asertivnost'' prevajata z besedo ''samozavedanje''. Ko se 
zavedamo samega sebe, začnemo dajati vrednost lastnemu doživljanju in delovanju 
(296). Asertivnost pomeni samospoštovanje, zaupanje vase in odločnost (298). 
Asertivno komuniciramo takrat, ko gojimo dostojanstvo do sebe v enaki meri, kot ga 
gojimo do drugega. Do sebe in do drugega moramo biti enakopravni. »Samozavest in 
asertivna komunikacija pomenita spoštovati sebe in druge ljudi enakovredno in 
komunicirati na jasen, neposreden način.« (300) Poskušamo razumeti drugo osebo, 
damo ji vedeti, da ima pravico do svojega mnenja, četudi je naše drugačno, pri tem pa 
se zavedamo, da imamo pravico povedati svoje mnenje tudi sami, brez občutka strahu 
(300). Asertivna zavrnitev prošnje pomeni, da prošnjo zavrnemo jasno, odločno in brez 
agresije, pojasnjujeta. S tem ko rečemo ne, kadar to resnično mislimo, se začnemo bolj 
spoštovati. Kadar govorimo odločno, je pomembno, da svojo odločnost izražamo tudi z 
mimiko in s celotno držo telesa. Sem sodijo tudi komplimenti, katere v asertivni 
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komunikaciji dajemo na jasen in direkten način, hkrati pa se jih naučimo samozavestno 
tudi sprejemati (304).  
 
Urban v svoji knjigi piše o tem, da smo ljudje bolj navajeni graje, kakor hvale. Kadar 
nekdo naredi nekaj, kar se nam zdi spoštovanja vredno, se večkrat zgodi, da mu tega 
sploh ne povemo, ga ne pohvalimo, ali se mu ne zahvalimo. Nam ga je celó nerodno 
pohvaliti, manj nerodno pa nam je grajati. Ponavadi, ko nekoga občudujemo ali cenimo, 
to raje povemo nekomu drugemu, namesto tistemu, ki si občudovanje zasluži, saj je to 
bolj varno in niti nas niso naučili, kako naj komu povemo, da ga cenimo (Urban 2008, 
204). Ne zavedamo se, da če bomo nekoga pohvalili, bomo imeli ob tem tudi sami 
čudovit občutek (83). Namesto na negativno, se moramo osredotočiti na pozitivno. 
Negativne besede moramo zamenjati s pozitivnimi in namesto kritik začeti uporabljati 
pohvale. Če komunikacija izraža osebnost človeka, potem moramo, ne samo začeti 
uporabljati pozitivne besede, temveč moramo postati pozitivni v vsakem trenutku 
našega življenja. Ljudje neradi poslušamo kritike, te nas napravljajo nervozne in 
nazadnje lahko začnemo imeti same sebe za nesposobne. Pohvale pa nas opogumljajo. 
»Pohvaliti pomeni, da iščeš in najdeš dobro v ljudeh in jim potem poveš, kaj si našel. Če 
nekaj dobro opravimo in nam to priznajo, bomo imeli voljo, da bi drugič kaj storili še 
bolje. Na žalost namesto pozitivnih sunkov pogosto dobivamo negativne, ker živimo v 
družbi, ki je očitno odločena, da bo opazila napačno namesto pravilnega.« (Urban 2008, 
85) Raziskave so pokazale, da se tudi rastline in živali odzovejo na pozitivne in 
negativne besede. Dr. Masaru Emoto, japonski znanstvenik, je v svojem eksperimentu 
dokazal obnašanje vode glede na različno glasbo, besede, imena, molitve, blagoslove, 
itd. Nato je fotografiral, kako se je voda ob različni glasbi skristalizirala ob 
zamrznjenju. Ob pozitivni glasbi in besedah se je skristalizirala v čudovite snežinke, ob 
negativni glasbi in besedah pa je dobila raztreseno podobo. Mnogi so to preizkušali na 
svojih domačih rastlinah, in rastline, ki so zaužile mnogo pozitivnega, so veliko bolj 
zacvetele. Vedno lahko povemo nekaj lepega, pri tem pa moramo paziti, da smo vedno 
iskreni. Neiskrenost bo sogovornik slej kot prej začutil in kljub lepim besedam bomo 
izpadli vsiljivi in nadležni. »Biti moramo pozorni do drugega človeka, njegovih potreb 
in kdaj lahko povemo kaj prijaznega in spodbudnega. Večkrat moramo reči ''hvala'' tudi 
za tisto, za kar smo se navadili, da dobimo od ljubljenih oseb.« (Urban 2008, 101)  
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Besede nas spremljajo ves dan in na vsakem koraku. Vsak dan sprejmemo in posvojimo 
več tisoč besed, ne da bi se tega zavedali. Večina  teh besed gre mimo nas, nekatere pa 
se nam globoko vtisnejo, posebej tiste, ki jih velikokrat slišimo (Urban 2008, 53). Vsega 
ne moremo nadzorovati in »podobe, ki jih te besede predstavljajo, gredo v naše glave 
ter imajo močen vpliv na naše mišljenje in govorjenje« (Urban 2008, 54). Vseeno pa se 
sami odločamo, katere besede bomo sprejeli vase. Ljudje smo svobodna bitja, v 
današnjem svetu prevladuje svoboda govora, svoboda pa gre z roko v roki z 
odgovornostjo. V svoji svobodi smo odgovorni za svoje lastne besede in dejanja. Sami 
izbiramo besede in se zanje odločamo, prav tako pa sami odločamo tudi o sprejemanju 
besed. Čeprav nas mediji, družina, prijatelji, sodelavci, skratka vsi ljudje bombardirajo z 
najrazličnejšimi besedami, lahko veliko glede tega naredimo sami, tako da se odločimo, 
katere stvari bomo brali in poslušali in izberemo besede, ki jih bomo sprejeli. »Pozorni 
moramo biti na to, kar sprejemamo vase, pa se bomo zlahka ubranili večine 
negativnega.« (55) Besede, katere uporabljamo (in sprejemamo), razkrivajo našo 
osebnost. V komunikaciji izražamo sebe, svojo notranjost. Urban navaja Freuda, ki je 
odkril, da če se s pacienti le sproščeno pogovarja, pride resnica nehote na dan. Stvari, ki 
jih želimo skriti pred svetom, najpogosteje so to naša čustva, se v komunikaciji nehote 
razkrivajo (52).  
 
1.1.1 MOČ POZITIVNIH BESED 
 
Včasih ko smo slabe volje in hodimo po ulici se nam zgodi, da slučajno zasledimo 
kakšno besedo ali dve, ki nam da misliti in včasih celó spremeni naše počutje iz slabega 
v dobro. Obstajajo knjige s pozitivnimi mislimi in pozitivnimi besedami. To pomeni, da 
se človek že dolgo časa zaveda, da nam lahko ena pozitivna misel spremeni dan na bolje 
in kakšno moč imajo lahko pozitivne besede. Kadar preberemo pozitivne besede, se 
naše občutje avtomatsko spremeni v pozitivno, nasprotno pa lahko, kadar preberemo 
nekaj negativnih besed, naše počutje pade. Zato je dobro zjutraj prebrati nekaj 
pozitivnih besed, ki bodo dobro vplivale na naš dan (Urban 2008, 74). Besede vplivajo 
tudi na telesno zdravje: Urban opisuje raziskavo, katero je izvedel National Institute on 
Aging (Državni institut za raziskavo staranja). »Raziskoval je, kako določene besede 
vplivajo na ljudi, starejše od šestdeset let. Če so starejši pogosto izpostavljeni besedam 
''senilen'' in ''onemogel'', pa šalam o izgubi spomina, če morajo poslušati o boleznih in 
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bolečinah, jim bo to psihično in fizično škodovalo. Povišal se jim bo krvni tlak in na 
koži se bodo pogosteje pojavljale živčne reakcije. Če pa bodo starejši pogosto slišali 
besede ''uvideven'' in ''moder'', bodo čutili, da jih cenimo in rezultati bodo prav 
nasprotni.« (Urban 2008, 32)  
 
Vpliv besed ni novo odkritje. Že od nekdaj so trgovci morali znati vplivati na stranke, 
če so hoteli dobro zaslužiti, prav tako so uporabljali moč besed največji voditelji in 
misleci, da so pridobili ljudi na svojo stran in s tem oblikovali zgodovino. Besede nas 
lahko prizadenejo in ranijo, lahko pa nas osrečijo in nas naredijo boljše. Lahko nas 
vzpodbudijo k različnim dejanjem, kot je med drugim tudi nakup. »Kralj Salomon je 
rekel: ''Jezik obvladuje smrt in življenje,'' in znan rek pravi, da ''je pero močnejše od 
meča.'' Besede imajo veliko moč in trajen vpliv.« (Urban 2008, 27) . Walter Mosley 
pravi, da imamo z vsako besedo, ki jo izrečemo, možnost, da spremenimo nekaj slabega 
v nekaj dobrega (Urban 2008, 76). Kar prevečkrat pozabljamo, da smo sami odgovorni 
za svoje besede in da imamo vedno možnost odločitve, katere besede bomo izbrali. 
Problem je, da se ljudje pogosto ne zavedamo moči svojih besed. Besede imajo večji 
vpliv, kot si mislimo. Vplivajo na nas same, ko jih izrečemo, na ljudi, katerim jih 
namenimo, kot tudi na pasivne poslušalce. »Besede, ki jih uporabljamo in besede, ki jih 
slišimo velikokrat, določajo kakovost naših odnosov in posledično našega življenja.« 
(98)  
 
Tudi sama sem nekoč doživela moč pozitivnih besed, ki so mi spremenile pogled na 
življenje. V srednji šoli sem imela kot srednja medicinska sestra prakso v bolnici. 
Zaključevala sem tretji letnik in pod vprašaj se je postavljala moja nadaljnja prihodnost. 
Proste minute sem na praksi najraje izkoristila za klepet s starimi bolniki, ki so se mi 
zdeli močno osamljeni in v njihovih očeh sem prepoznala hvaležnost in veselje nad 
vsakim, ki je z njimi prijazno spregovoril in jim namenil nekaj svoje pozornosti. V 
bolnici so medicinske sestre lahko zelo napete in nemirne in tako svoj stres spravljajo 
nad paciente. S pacienti tako govorijo grobo in brez občutka za empatijo. To pri njih 
očitno povzroča nemir, povzroči razdor in poveča občutek osamljenosti in žalosti. Tako 
malo pa je potrebno, da zasije žarek v pacientovih očeh, samo nekaj pozitivnih besed, 
da ti pacient hvaležno stisne dlan. Nekaj besed, ki jih izrečemo in nam morda ne 
pomenijo veliko, imajo lahko na drugo osebo močan vpliv. Obraten učinek pa imajo 
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besede, ki jih izrečemo nepremišljeno, ali v jezi, zato se moramo bolj zavedati, kako 
besede učinkujejo na drugega (Urban 2008, 33).  
 
V partnerskih odnosih smo pogosto priča, ko se partnerja pritožujeta, da ni več isto, kot 
je bilo na začetku zveze. Ko zveza že nekaj časa traja, se partnerja navadita drug na 
drugega, padeta v cono udobja in takrat ne zbirata več besed, tako kot sta jih na začetku, 
ko sta se zaljubila in sta se trudila drug na drugega narediti vtis. Več si upamo reči 
tistim, s katerimi se počutimo domače, kot tujcem. Ker se počutimo udobno, se umsko 
polenimo, kot navaja Urban. »Ne trudita se, da bi izbirala besede, s katerimi bi 
obogatila odnos, temveč zaideta v verbalno rutino.« (Urban 2008, 99) Kmalu začneta 
valiti krivdo drug na drugega in ljubeče besede nazadnje izginejo. Na partnerja valijo 
krivdo, lasten stres, pritožbe, kritike, zahteve, itd. (99). Takšen odnos lahko potem vodi 
v pogubo in ločitev, z izboljšanjem komunikacije, za kar je običajno potrebna tretja 
oseba, pa se lahko odnos popravi. 
 
Vprašamo se lahko, katere besede so prave in katere niso. Prenaporno je razmišljati za 
vsako besedo posebej, ali je primerna ali ne, in današnji tempo nam tega niti ne 
dopušča. Vendar pa z vajo lahko spremenimo svoj besedni zaklad in se znebimo 
negativnih besed v svojem besednjaku. Pozitivne besede prepoznamo preprosto po 
svojem občutku. Če se ob besedi dobro počutimo, potem vemo, da je prava. Če imamo 
srce na pravem mestu, pravi Urban, bomo gotovo našli primerne besede (Urban 2008, 
105). Na tem mestu ponovno pride do izraza pomen sočutja. Pozitivne besede pa ne 
vplivajo pozitivno zgolj na osebo, na katero so naslovljene, temveč na vsako, ki jih sliši, 
kot tudi na osebo, ki jih izgovarja. Hal Urban v svoji knjigi opisuje, da je ta poizkus 
naredil na svojih dijakih in ti so mu potrdili, da se ob izgovarjanju pozitivnih besed 
resnično bolje počutijo. Same besede namreč oddajajo neko energijo in moč, in ta 
vpliva na nas same kot tudi na vse ljudi okoli nas. »Prijazne besede malo stanejo, 
vendar lahko veliko dosežejo.« (160) 
 
Tako kot komunikacija izraža notranjost človeka, tako komunikacija tudi vpliva na našo 
notranjost. Naš lasten načinom izražanja nas lahko spreminja in preoblikuje. Ko 
zavestno uporabljamo neke izraze ali vzorce govora, to sčasoma postane del nas in naše 
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osebnosti. Z besedami ne vzpostavljamo samo stika z drugimi, temveč tudi s samim 
seboj (Juul in Jensen 2009, 165). 
 
 
1.2 BREZČUTNA KOMUNIKACIJA 
 
Bernard Nežmah piše o kletvicah in o njihovem izvoru. Pravi, da so kletvice izraz neke 
travme, označujejo travmatično situacijo, v kateri se je znašla oseba. Ljudje lahko sicer 
na travmatično situacijo različno odreagiramo (Nežmah 2004, 8), skoraj zagotovo pa se 
na neprijetno situacijo ne bomo odzvali pozitivno. Kletvice pravzaprav nadomeščajo 
fizičen udarec. Sigmund Freud pravi, da je jezik nadomestek dejanj (Nežmah 1997, 10). 
Nekdo bi osebo v takšni situaciji fizično napadel, vendar je fizično nasilje v družbi 
veliko manj sprejemljivo kot verbalno. Vzgojen človek bo torej namesto fizičnega 
udarca raje uporabil kakšno žaljivko, ali grdo besedo (9). Ko ljudje iz jeze izrečemo 
kakšno grdo besedo, se lahko tisti trenutek res bolje počutimo, vendar pa s tem nismo 
ničesar naredili, samo prenesli smo negativno energijo naprej. 
 
Zanimivo je, da nas kletvic ni nihče naučil, niso nas jih učili v šoli, ne najdemo jih v 
slovarjih, slovnicah in pravopisih, znamo jih pa vsi (Nežmah 1997, 71). Kletvice so 
najbolj očitno negativne besede in kljub temu, da se jih nikjer ne učimo, jih vsi 
(po)znamo. Če jih že ne uporabljamo dnevno, pa smo bili vsi že kdaj z njimi ozmerjani. 
Te najbolje predstavljajo negativno komunikacijo in negativno vibracijo, katero 
oddajajo. Razgledan ali ne, naučen ali ne, vsakdo lahko prizna, da ima, ko sliši kletvico, 
določene neprijetne občutke. Tako kot druge besede, nam tudi kletvica lahko ostane pod 
kožo. Slišimo jo nekajkrat in čez čas jo začnemo tudi sami izgovarjati, dokler se je 
toliko ne navadimo, da nam preide v podzavest in jo izgovarjamo nehote. Urban 
pojasnjuje, da se ljudje prostaškega govorjenja poslužujemo predvsem iz navade in zato, 
ker je to postalo povsem običajno. Malokrat uporabljamo takšne besede zato, da bi 
nekoga namenoma užalili (Urban 2008, 112). Kljub temu, da so kletvice v vsakdanji 
govorici postale nekaj običajnega, pa se bodo našli ljudje, ki se kletvic vendar ne bodo 
nikdar posluževali, saj je njihova motivacija, da tega ne želijo, premočna, ali pa imajo 
do izgovarjanja le-teh močan odpor. Gre torej za besede, ki oddajajo neko negativnost, 
saj sogovornika, ali osebo oz. stvar na katero se nanašajo, želijo užaliti, pa četudi ne 
namenoma. Nežmah pravi, da takšne besede najprej razvrednotijo reči, ki jih imenujejo, 
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nadalje pa ljudi, na katere se nanašajo (Nežmah 2004, 10). Zato bi se morali njihove 
rabe izogibati, saj hote ali nehote užalijo, nas pa naredijo za slabotne, ker se ne znamo 
izražati brez njih. S tem, ko žalivec z žaljivimi besedami opiše sogovorca, negativnost, 
ki jo nosi beseda, prenese na osebo. »Naslovitev na drugo osebo ima za učinek to, da 
umazana beseda ne zaznamuje njenega govorca, ampak nagovorjenca.« (13)  
 
Niso pa brezčutna komunikacija samo kletvice. Kletvice so samo izrazito negativne 
besede. Brezčutna komunikacija je v nasprotju z empatično. Pomeni torej, da se nismo 
sposobni vživeti v občutke druge osebe, ali se v drugega preprosto ne želimo vživeti. 
Pomembno nam je le, kaj bomo povedali mi, od drugih pa celó agresivno pričakujemo, 
da nas bodo poslušali. Stres se prenaša kot epidemija. Nekdo na nas prenese svoj stres, 
mi ga prenesemo na nekoga drugega in ta ga zopet prenese naprej. Pademo v začaran 
krog. Radi tarnamo in se pritožujemo, ne zavedamo pa se, kaj s tem prinesemo. Živimo 
v kulturi pritoževanja, pravi Urban. »Ne da bi se sploh zavedali, se najprej okužimo, 
nato pa postanemo prenašalci – tarnanja, javkanja, godrnjanja, pritoževanja. Najdemo 
slabo in ga prenašamo naprej.« (Urban 2008, 75) 
 
Govor izraža naše misli, te pa predstavljajo našo osebnost. V prostaškem govorjenju se 
odraža miselnost današnjega človeštva. Nekoč smo imeli izoblikovano neko trdno 
moralo, ki nam je diktirala kaj smemo in česa ne smemo govoriti. Starši so otrokom ob 
grdih besedah prisolili zaušnico. Danes pa je s človekovo svobodo ta skupna morala 
propadla. Vse je postalo dovoljeno. Urban trdi, da smo zapadli v krizo vljudnosti in v 
tem vidi veliko nevarnost (Urban 2008, 107).  
 
1.2.2 VIBRACIJA NEGATIVNIH BESED 
 
Umetnost pogovarjanja ni samo v tem, da izrečemo prave besede na pravem mestu, 
pravi Dorothy Nevill, še mnogo težje je, da napačnih besed ne izrečemo, ko nas to 
zamika (Urban 2008, 49). »Žalitve so negativne ali poniževalne besede ali dejanja, ki 
izražajo pomanjkanje spoštovanja do neke osebe ali skupine.« (155) Besede niso zgolj 
besede. V danih trenutkih lahko celó odločilno vplivajo na kakšno osebo ali odnos. 
Vplivajo na vzdušje okoli nas in na naše počutje. Tako kot imajo pozitivne besede neko 
moč, da ne glede na to, kdaj so izrečene, ne morejo imeti za sabo negativnih posledic, 
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tako imajo moč v obratni smeri negativne besede. Če izgovarjamo negativne besede, je 
tako, kot bi zastrupljali ozračje (161). Besede nosijo v sebi neko določeno energijo, zato 
kletvica, ki je najbolj izrazito negativna, ne more nikoli imeti za posledico pozitivnega 
učinka. Ljudje pogosto govorijo, da preklinjajo v šali in da ne mislijo resno. Vendar se 
ne zavedajo, da beseda že sama na sebi nosi določen pomen. Preklinjanje ''v šali'' je še 
vedno preklinjanje, saj že same besede oddajajo neko vibracijo. Če bomo prebrali 
seznam negativnih besed, bo imelo to za posledico, da se gotovo ne bomo dobro 
počutili. Takšen preizkus je s svojimi učenci izvedel tudi Urban Hal in ko so v razredu 
prebrali negativne besede, je bilo tudi vzdušje v predavalnici negativno in mračno, 
učenci so postali celó slabe volje. Danes se mladi radi zbadajo v šali, brez da bi se 
zavedali da na naslovljenca to vendar ne more vplivati pozitivno. 
 
Urban piše o nedavnih anketah, katere so potrdile dejstvo, da je danes veliko več 
bolečega govorjenja, kot ga je bilo nekoč. Razlogi za to so različni, vemo pa , da imajo 
zato največ zaslug mediji. Urban se sklicuje na filme, ki so želeli uprizoriti čimbolj 
realno življenje in zato so vanje začeli vključevati tudi prostaško govorjenje, kar se je 
potem preneslo še na televizijo, v gledališča in glasbeno industrijo. Prostaške besede je 
začelo spremljati tudi verbalno nasilje in poniževanje, kar je postalo celó neke vrste 
zabava (Urban 2008, 46). Takšno govorjenje je tako prišlo v navado in slišimo ga na 
vsakem koraku, zasledimo ga lahko povsod, celó v komedijah (47). 
 
Eden izmed razlogov za prostaško govorjenje je torej kriza vljudnosti. Drugi razlog pa 
je stres. Živimo v svetu, kjer je najpomembnejša hitrost. Prevladuje preprosto in hitro 
nad počasnim in kvalitetnim. Tako neprestano nekam hitimo in zaradi tega smo pod 
stresom. Ko je človek pod stresom, pa posledično težje pazi na svoje besede. Živimo v 
svetu tehnologije, ki od nas vedno več zahteva. Večkrat moramo opraviti tudi več stvari 
hkrati in zaradi časovne stiske se ljudje odrekamo celó spancu, počitku in razmišljanju 
(Urban 2008, 47). Nekateri ljudje si sploh ne vzamejo časa zase, ne znajo se ustaviti, 
ves čas samo živčno hitijo, življenje pa teče mimo njih. V nekaterih državah se dobro 
zavedajo, kako pomemben je za človeka počitek, zato dobro poskrbijo za dopuste 
delavcev, saj so ugotovili, da če ima človek možnost, da si dobro odpočije, potem 
veliko bolj produktivno dela takrat, ko se vrne v službo. Če si nikoli ne vzamemo 
počitka, pa naši možgani težje delujejo, živčno smo izčrpani in posledično nagnjeni k 
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temu, da hitro izbruhnemo (47). V neprespanem telesu smo izredno razdražljivi, hitro se 
lahko razjezimo in se začnemo negativno izražati. Velikokrat naletimo na razdražljive 
uslužbence, posebej v službah, ki terjajo dolg delovni čas, plače pa so nizke. Jeza je 
nalezljiva in tako kadar smo žrtve npr. kakšnega jeznega natakarja, trgovca, ali šoferja, 
prevzamemo to jezo nase in jo pogosto delimo naprej na svojo družino ali prijatelje, ali 
kakšne druge mimoidoče. Nekatere takšne besede nas hudo prizadenejo in še nekaj časa 
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2. KJE SE NAJPREJ NAUČIMO KOMUNIKACIJE  
 
 
Ljudje smo socialna bitja in komunikacija se prenaša iz roda v rod. Ne glede na to, v 
kakšni družini odraščamo, se prve komunikacije naučimo znotraj nje. Ta komunikacija, 
katere se nalezemo v svojem zgodnjem otroštvu, je najpomembnejša in je ključna za 
komunikacijo v našem nadaljnjem življenju. Znano je, da nas okolje oblikuje. Močan 
vpliv na nas imajo različne institucije, na našo komunikacijo pa v prvi vrsti vpliva 
družina in nato vrtec, šola. Učitelji imajo poleg predavanj in poučevanja tudi vlogo 
vzgojitelja. Še posebej v zgodnjih razredih, vedé ali nevedé, s svojim zgledom vplivajo 
na razvoj učencev, katere poučujejo. Dobri učitelji dajejo dober zgled, lahko slabše 
vzgojenega otroka celó prevzgojijo in vplivajo na njegovo komunikacijo, »če si zadajo 
nalogo, da bodo v otrocih spodbujali najboljše in jih vzgajali, da bodo vljudno govorili« 
(Urban 2008, 117). Na žalost pa to deluje tudi v nasprotni smeri. Slabi učitelji lahko 
naredijo več škode kot koristi. Od otrok se danes veliko pričakuje. Juul piše o tem, da se 
otroci danes v vrtcu »srečajo z intenzivnim spodbujanjem razvoja in s tem povezanimi 
vprašalniki in seznami, ob tem pa naj bi se seznanili še z vrsto kurikularnih vsebin« 
(Juul et al. 2017, 21). Ne učijo pa se o medsebojnih odnosih in o razumevanju drugih 
ljudi. Juul to pojasnjuje s tem, da ta znanja v naši kulturi niso splošno razširjena (22).  
 
Oblikujejo nas različne tradicije, pripadamo različnim institucijam, ki vplivajo na nas, 
naučimo se različnih jezikov in z njimi tudi različnega besednjaka in različnih retoričnih 
motivov (Luckmann 2007, 143). Oblikuje nas okolje, v katerem se rodimo in v katerem 
odraščamo. Kljub vsem tem vplivom pa v vsaki družbi obstaja tudi razmeroma spontana 
komunikacija (143). Vsaka oseba ima svojstven karakter in osebnost, ki se odraža v 
načinu komuniciranja. Tudi na našo osebnost vpliva mnogo dejavnikov, vzporedno pa 
se spreminja naš način komunikacije. Različno komuniciramo že samo v različnih 
starostnih obdobjih.  
 
Najpomembnejšo vlogo v otrokovem življenju imajo starši. Starši so otrokovi prvi 
vzgojitelji, naučijo ga prve besede in mu dajejo zgled prvih odnosov, čustev in 
komunikacije, še preden otrok spregovori. Starši so tisti, ki naj bi otroku dajali občutek 
brezpogojne ljubezni in sprejetosti, vendar pa žal ni vedno tako. Če otrok v svojem 
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domu občuti ljubezen in sprejetost, bo to spodbudilo njegov razvoj in bo lahko 
vzpostavljal zdrave odnose tudi z drugimi ljudmi okoli sebe. Pomembno za zdravo 
vzgojo je, da mu v svoji ljubezni postavljamo meje, s katerimi ga vzgajamo tudi  za 
zdrave odnose z drugimi ljudmi (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 5). 
 
 
2.1 KOMUNIKACIJA V PRENATALNEM OBDOBJU 
 
Običajno se naučimo govoriti do drugega leta starosti, slišimo pa že mnogo prej. Kot 
trdijo neonatologi, slišimo že pred rojstvom (Powell in Brady 1995, 14). Vzgoja otroka 
se ne začne šele takrat, ko otrok prijoka na svet, temveč se ta začne že, ko je otrok še v 
trebuhu. Pomembno je, da se mater s svojim otrokom pogovarja že, ko je noseča. Z 
današnjimi napravami lahko spremljamo otrokove odzive v trebuhu in raziskave so 
potrdile, da zarodek sliši. Znano je, da miselni procesi delujejo že pri nerojenih otrocih 
(Alcorn 2016, 45). Otroci se začnejo materinega jezika učiti že pred rojstvom, kot trdi 
tudi Alcorn. »Študije kažejo, da so ''fetusi slišali, zaznavali, poslušali in se naučili nekaj 
o akustični strukturi'' materinega jezika. Že do zgodnjega trimesečja otroci premikajo 
svoje roke, da si zaščitijo oči pred močno svetlobo, ki prihaja skozi materino telo. Fetus 
se lahko odzove tudi na visoke frekvence, ki so tako visoke ali nizke, da jih uho 
odraslega človeka ne more zaznati. Slišijo glasno glasbo in si pokrijejo ušesa ob glasnih 
zvokih zunanjega sveta (45).« 
 
Komunikacija tako definitivno vpliva že na nerojenega otroka. Če se mati v nosečnosti 
veliko joče in se prepira, bo to gotovo slabo vplivalo na otrokovo psiho. Če pa se mati z 
zarodkom pogovarja s pomirjajočim glasom in mu daje občutek ljubezni, se bo to 
pozitivno odražalo na rojenem otroku. Otrok prepozna materine besede in glasbo, ki jo 
je mati predvajala v nosečnosti (Holohan 2013). Znano je dejstvo, da otrok takoj po 
rojstvu prepozna materin glas. Glasovi, melodije in zvoki, katere sliši v maternici, mu 
pomagajo, da se navadi na okolje, v katerega bo vstopil ob rojstvu. Med 23. in 27. 
tednom nosečnosti, se fetus že odzove na glasove in zvoke (Koljanin 2010). Ekipa 
ameriških raziskovalcev je ugotovila, da nizke frekvence z lahkoto dosežejo maternico, 
medtem ko so glasnejši zvoki bolj pridušeni (Smith et al. 2003, 351). To pomeni, da 
zvoki samoglasnikov, melodija govora, doseže fetusova ušesa, pravi Kenneth Gerhardt 
iz Floridske univerze, ki je vodil raziskavo, samoglasniki na višjih frekvencah pa so 
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pridušeni (Smith et al. 2003, 352). Najbolj glasno je zanj bitje materinega srca, nizki 
toni, katere zaznava, pa so tudi zvoki, ki se dogajajo v materinem telesu (pretakanje krvi 
po žilah, zvoki iz črevesja, dihanje) (Koljanin 2010). »Med 29. in 33. tednom 
nosečnosti lahko že sliši visoke tone« (Koljanin 2010).  
 
Komunikacija se torej začne že v času nosečnosti, bistveni začetki pa se nadaljujejo, ko 
otrok prijoka na svet. Dialog otroka se razvije iz predlingvistične družbene 
komunikacije (Luckmann 2007, 148). Otrok komunicira in vzpostavlja nek dialog še 
preden se nauči govora. »Jok, odgovor matere in odziv otroka na njen odgovor, 
pestovanje, izmenjava pogledov ipd. otroku pomagajo, da si ozavesti recipročnost.« 
(141) Otrok se najprej sporazumeva z nebesedno komunikacijo, odziva se z gibi, šele 
potem se nauči jezika, katerega se nauči s poslušanjem in oponašanjem. Na enak način 
se je naučila besedne komunikacije tudi dojenčkova mati. Besedno komunikacijo si 
podajamo iz roda v rod. Otrok najprej izkusi, da določeni gibi očitno sprožajo določene 
odzive (141). Počasi se začne razvijati komunikacija v ožjem smislu, »ob tem pa čedalje 
bolj dozoreva v osebo, ko se v njem zbudi še občutek odgovornosti za lastno delovanje« 
(142). Sprva, ko se pogovarjamo z dojenčkom, je pomembno predvsem, da imamo 
prijazen in ljubeč glas, po šestem mesecu starosti pa je vse bolj pomembno, da so 
besede usklajene s tonom glasu (Juul 2013a, 29).  
 
 
2.2 KOMUNIKACIJA V DRUŽINI  
 
Živimo v času hitrega življenjskega tempa. Ves čas se nam nekam mudi in od nas se 
vedno več pričakuje. Razlog tiči v ekonomskih spremembah naše družbe (Urban 2008, 
141). Ženske, ki so bile nekoč gospodinje, danes veliko časa prebijejo v službi in se 
težje posvečajo vlogi matere. Takšen tempo nam pogosto onemogoča ali vsaj otežuje 
vsakdanji družinski pogovor in zavesten stik z našimi otroki (Strniša 1997, 96). Za 
današnji tempo življenja so pogosto značilni površinski in vse bolj brezosebni odnosi 
(96). Družina še vedno ostaja prostor, kjer naj bi veljali trdni odnosi, predvsem pa 
najbolj osebni stiki, vendar nam žal ob vsem tem delu zmanjkuje časa za druženje. Za 
povezano družino so pomembni odkriti pogovori. Starši bi se za dobre odnose morali 
potruditi, da bi se z otroki odkrito pogovarjali, mnogo družin pa je danes tako 
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razpršenih, da se več pogovarjajo po mobilnih telefonih kot iz oči v oči (Urban 2008, 
141). Za dobro komunikacijo v družini običajno potrebujemo čas in vajo (135).  
 
»Dom je kraj, kjer drug drugega oblikujemo.« (Urban 2008, 147) Družina je osnova 
vsake družbe  (Urban 2008, 135). V družini dobimo svoje prve izkušnje odnosov, tu se 
najprej naučimo komuniciranja in sodelovanja z drugimi. Naučimo se kaj smemo in kaj 
moramo reči ter česa ne smemo reči. »Na vsem svetu ni kraja, kjer so besede bolj 
pomembne, kot v družini.« (Urban 2008, 135) Nobena družina ni idealna, prav tako 
skoraj nobena družina tudi ni popolnoma slaba (Gostečnik, Pahole in Ružič 1999, 5). 
Zagotovo pa ima družina, v kateri odraščamo velik vpliv na nas, nas zaznamuje in 
opredeli (5). Poslušamo svoje starše in druge odrasle, s katerimi imamo največ stikov v 
letih, ko se oblikuje naš značaj in jih posnemamo (Urban 2008, 135). Mnogokrat se 
odrasli ne zavedajo, da otroci vse slišijo. Ko se pogovarjajo z drugimi odraslimi, se 
spozabijo, da jih otroci poslušajo, pogosto celó mislijo, da jih otroci ne razumejo. Otroci 
vsrkavajo vase vse, kar se dogaja v njihovi okolici. Posebno majhni otroci nas 
neprestano oponašajo. Posnemajo odrasle v vsem, kar vidijo in ponavljajo njihove 
besede. Če odrasli preklinjajo, drug drugega ponižujejo, se pritožujejo, obrekujejo, 
kritizirajo in kričijo, bo to na otroku pustilo posledice (Urban 2008, 136). Velika 
verjetnost je, da bo otrok te vzorce prevzel nase in jih ponavljal, ko bo tudi sam odrasel 
(136). Otroci zrcalijo napake staršev. »Če otroci živijo s kritiko, se bodo naučili 
obsojati, če živijo s sramotenjem, se bodo naučili, da bodo imeli občutek krivde.« 
(Urban 2008, 138) Če bodo živeli s spodbudo in pohvalo, pa bodo postali samozavestni 
in se bodo cenili (138). Če starši ali eden izmed njih preklinjajo, je velika verjetnost, da 
bodo preklinjali tudi otroci. Ni pa nujno, lahko da bodo kletvice imele ravno nasproten 
učinek, in otroci ravno zaradi tega ne bodo preklinjali, saj bodo začutili odpor, če bodo 
to stalno poslušali od svojih staršev. Vsekakor pa kletvice v nobenem primeru ne 
morejo pozitivno vplivati na razvoj in duševnost otrok.  
 
Pomembno je, da družina čim več časa preživi skupaj, ob tem pa je enako pomembno, 
kakšno govorico uporabljajo, kaj govorijo družinski člani in kako to povedo (Urbanu 
2008, 135). Tisti starši, ki se zavedajo vpliva besed, se zavestno trudijo, da bi 
uporabljali prijazne in vzgojne besede (Urban 2008, 137). Pozorni moramo biti tudi na 
ton, ki mora biti prijazen in hkrati usklajen z besedami, saj otroci hitro začutijo 
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neiskrenost. Besede staršev imajo na otroka veliko večji vpliv, kakor besede izven 
družine. Nekateri starši se neposredno pred otroki trudijo lepo govoriti, kadar se ne 
zavedajo, da jih otrok posluša, pa na svojo komunikacijo niso pozorni. Otroci vidijo 
precej več, kot domnevajo starši (Jung 2002, 81).   
 
Včasih je imela šola moč, da je vplivala na vrednote v družini. Danes ima šola vedno 
manj pravic, zato pa imajo starši toliko večjo odgovornost. Še vedno pa imajo na 
otrokovo komunikacijo velik vpliv institucije, v prvi vrsti šola. Zadnje čase veliko 
poslušamo o nasilju v šoli, o ''močnejših'' otrocih, ki se spravljajo na šibkejše. Fizični 
udarci niso tako pogosti, vse pogostejše pa je besedno nasilje. V šolah se pojavljajo 
žalitve, grožnje, zastraševanje, zmerjanje, norčevanje, poniževanje ras ali spola (Urban 
2008 152). Zaradi tega otroci v šolah doživljajo strah, bolečino in osamljenost (152). 
»Sošolci otroke grozljivo mučijo z nepremišljenimi in velikokrat dobro premišljenimi 
zlobnimi opazkami.« (Urban 2008, 153) Otroci, ki se negativno izražajo, se večinoma 
ne zavedajo škode, ki jo povzročajo. O pomenu komunikacije se premalo govori 
otrokom. Popustljivi starši negativno komunikacijo preveč tolerirajo, vrstniki pa jo celó 
spodbujajo. Negativno komunikacijo otroci prinesejo od doma ali pa se je nalezejo od 
medijev, vrstnikov in okolice. Otroci v vseh stvareh posnemajo odrasle, kar je naravno, 
saj se tako učijo in odraščajo. Vzgojitelji in starši morajo vedeti, da govorjenje in 
ukazovanje kaj malo koristita in da je najpomembnejši zgled (Jung 2002, 90).   
 
Zelo pomembno je, da starši otrokom berejo oziroma da berejo skupaj z otrokom. Otrok 
preživi kvaliteten čas s tistim, ki mu bere, s tem se utrjujejo družinske vezi, razvijajo se 
otrokove moralne vrednote in otrokova inteligenca (Urban 2008, 138). Z branjem 
pridobiva besedni zaklad, za dobro komunikacijo pa je pomemben širok spekter besed. 
Če želimo svojemu otroku dati možnost, da se bo lepo izražal, je pomembno, da mu 
omogočimo pridobivanje besednega zaklada. Nasprotno pa za otroka ni dobro 
prekomerno gledanje televizije. Pred leti je organizacija Amerika brez televizije prišla 
do ugotovitev, da povprečen otrok gleda televizijo 28 ur na teden, medtem ko se starši z 
otroki učinkovito pogovarjajo zgolj 3,5 minut tedensko (Urban 2008, 140). Ko otroku 
beremo knjige, sami izbiramo, kaj mu bomo brali, tematiko in katere besede želimo 
naučiti otroka. Pri televiziji pa je otrok tisti, ki izbira, oziroma izbirajo mediji, otroku pa 
je vse na dosegu. Poleg tega gre tudi za socialni vidik. S tem ko beremo otroku, otrok 
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posluša naš glas, smo z njim v odnosu, se družimo in med seboj preživljamo kvaliteten 
čas. Ko pa otrok gleda televizijo, se zapre v svoj individualni svet in se kvečjemu 
oddalji od staršev.  
 
Besede, ki jih pogosto slišimo, se nam najbolj vtisnejo pod kožo. Na žalost starši 
prepogosto opažajo otrokove napake, premalokrat pa stvari, ki jih otrok naredi prav 
(Urban 2008, 143). Najslabše, kar lahko storijo starši, kadar otrok naredi napako je, da 
se razjezijo in ne da bi prej premislili, vpijejo in kričijo (Urban 2008, 145). Kadar 
oštevajo otroka, se ne osredotočijo na stvar, ki jo je zagrešil, pač pa na otroka in ga 
etiketirajo. Te etikete otroka zaznamujejo in otrok se z njimi poistoveti. Ne smemo 
povzdigovati glasu, otroka je potrebno pomiriti (146). »Če je graja izrečena osorno in z 
uničevalnimi besedami, lahko povzroči veliko več škode kot tisto, kar je otrok naredil 
narobe.« (Urban 2008, 145) Otrok mora v starših čutiti ljubezen, zaupanje in oporo, tudi 
ko naredi nekaj narobe. Ker imajo starši občutek, da morajo biti avtoritativni, ne pa 
človeški, otroka ne smatrajo kot sebi enakega. »Pozabijo, da so ljudje z napakami, 
osebnosti s pomanjkljivostmi, resnični ljudje z resničnimi občutji. Poskušajo se vesti na 
poseben način, ker so pač starši.« (Gordon 1991, 6) Postavijo se v nadrejeni položaj in s 
tem vcepljajo v otroka občutek nemoči, občutek nesposobnosti, in ga s tem silijo, da 
mora ubogati. »Pogosto prevzamejo vlogo nekoga, ki ima vedno prav, razsodnika, ki 
odloča, odreja, ukazuje in na ta način prevzema odgovornost za stvari in odločitve, ki pa 
niso vedno le v njihovi domeni, temveč so pogosto stvar njihovih otrok.« (Strniša 1997, 
97) V takšnem razmerju pa ni možen prijateljski odnos. Prijatelj je tisti, ki mu 
prisluhnemo, ga imamo za enakovrednega, mu svetujemo in tudi sami upoštevamo 
njegove nasvete. »Enakovreden odnos pomeni odnos, v katerem odrasli misli, odzive, 
občutke, samopodobo, sanje, in notranjo dejanskost otroka jemljejo enako resno kot pri 
odraslih ljudeh.« (Juul 2013b, 10) Če z otrokom nismo tudi v prijateljskem odnosu, mu 
ne moremo prisluhniti. Ne moremo se postaviti v njegovo kožo in z njim vzpostaviti 
empatične komunikacije. Če želimo doseči kvalitetno komunikacijo, je prva 
najpomembnejša stvar, da osebi prisluhnemo in jo sprejmemo v vsej njeni realnosti. 
»Otroci so osebe, ki so radi tudi slišani, upoštevani in imajo svoj položaj ter veljavo v 
družini, ne glede na to, koliko so stari. Predvsem pa radi soodločajo in tudi odločajo o 
stvareh, ki se nanašajo nanje.« (Strniša 1997, 99) Če otroku dajemo občutek, da je 
nesposoben, bo težko postal sposobnejši. Če pa otroku dajemo občutek, da je 
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samostojen, sposoben in da vanj zaupamo, bo rastel v tem zaupanju in bo odrastel v 
samostojno in odgovorno odraslo osebo. Ključnega pomena pri tem je komunikacija, saj 
v njej otrok čuti zaupanje ali nezaupanje staršev. Starši za svojega otroka želijo le 
najboljše, vendar velikokrat izhajajo iz sebe in v svojega otroka projicirajo svoje lastne 
želje in cilje. Ne upoštevajo, da je otrok svojstvena oseba z lastnim karakterjem in z 
lastnimi cilji. Otroku ne omogočajo, da bi izražal svojo osebnost in svoje potenciale. Pri 
komuniciranju moramo nujno upoštevati osebnost in karakter vsakega otroka posebej. 
»Čeprav imajo otroci raje, da jih starši sprejemajo, pa lahko nesprejemljivo vedenje tudi 
ustvarjalno predelajo, če jim starši jasno in iskreno povedo, kaj hočejo, in če ta 
sporočila ustrezajo njihovemu občutju. To bo za otroke pravo olajšanje in jim bo celó 
pomagalo, da bodo starše doživljali kot resnične osebnosti, kot ljudi, s katerimi je lepo 
živeti v dobrih odnosih.« (Gordon 1991, 13) Družinski odnosi in vzgoja so danes v 
krizi, mnogim staršem se zdi, da niso kos težavam, ki jih imajo z otroki, saj se ne 
poglobijo v otrokovo osebnost in karakter, znani in običajni vzgojni prijemi pa jim ne 
prinašajo želenega učinka (Gordon 1991, 1). 
 
Otroke vodi na eni strani »težnja po odvisnosti od tistih, ki mu dajejo hrano, toplino, 
predvsem pa občutek sprejetosti in varnosti, na drugi strani pa težnja po kreativnosti, 
neodvisnosti, samostojnosti in občutku svobode« (Strniša 1997, 98). Med tema 
težnjama otroci bolj ali manj stalno nihajo (98). Čeprav pri starših dejansko iščejo 
varnost in sprejetost, jim pogosto nasprotujejo in se jim upirajo. Starši se zavedajo, da je 
komunikacija z otroki pomembna, premalo pa se zavedajo pomena raznovrstnosti 
komunikacije. Premalo so pozorni na otrokovo neverbalno komunikacijo, s katero otrok 
staršem nenehno nekaj sporoča (Strniša 1997, 109). S telesno govorico, kretnjami in 
mimiko izražajo več kot z besedami (109). Starši pogosto ne upoštevajo otrokovih 
čustev, občutkov in želja (109). Otroke vzgajajo z občutkom ''moči'', jih nadzirajo in 
usmerjajo, ne kažejo pristnih občutkov, prav tako občutke slabo opažajo in sprejemajo 
(109). »Redko upoštevajo otrokova mnenja in stališča, s katerimi kažejo otroci svojo 
zrelost, odraščanje in prevzemanje odgovornosti za samega sebe.« (109) Izogibati se 
moramo ocenjevalnih odgovorov in lastne interpretacije, še posebej če je ta negativna 
(109). Izogibati se moramo pridiganju, saj s tem otroke le odvračamo in jih 
onesposabljamo v prevzemanju odgovornosti zase ter za svoje delo, sami pa kažemo s 
tem zgolj svojo nemoč in neučinkovitost, saj ne prinaša nobenih koristnih sprememb 
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(109). »Starši preredko kažejo spoštovanje in upoštevanje (sprejemanje) svojih otrok in 
le redko veselje nad tem, da je njihov otrok takšen, kot je.« (Strniša 1997, 109) Vsa bitja 
najbolje dozorevamo v ljubezni, ljubezen pa pomeni sprejemanje. Starši morajo znati 
naklonjenost in ljubezen otroku tudi pokazati in izraziti, sicer mu ta naklonjenost nič ne 
koristi, če je ne doživi (Strniša 1997, 99). 
 
Kot ugotavlja Strniša, potekajo pogovori med starši in otroki pogosto po nekem ritualu. 
Starši vprašajo, kako je bilo v šoli in otroci običajno odgovorijo z že v naprej 
pripravljenim odgovorom. Takšne avtomatske komunikacije je v našem vsakdanu 
veliko. Če slišimo vprašanje, ki nam je postalo že rutinsko, bo tudi naš odgovor 
običajno rutinski. Če pa nas nekdo isto zadevo vpraša povsem drugače, bo tudi naš 
odgovor drugačen. Rutinska vprašanja in odgovori prihajajo iz podzavesti, podzavestna 
komunikacija pa ni učinkovita komunikacija. Za trdne odnose in učinkovito 
komunikacijo mora komunikacija potekati zavestno. S tem ko postavljamo vprašanja 
(poizvedovalne odgovore), pokažemo otroku interes in zanimanje zanj (Strniša 1997, 
109). Pogovoru z otrokom se moramo resnično posvetiti in si vzeti zanj čas. Če témo 
obdelamo bolj mimogrede, pri otroku vzbudimo občutek, da ga zgolj nadziramo brez 
resničnega zanimanja zanj in njegove težave, ki jih ima s snovjo, učitelji, sošolci in 
sošolkami ali pa s samim seboj (Strniša 1997, 108). »Pomen in veljava otroka in 
njegovega dela rasteta s pristnostjo zanimanja, ki ga kažemo zanj.«  (108) 
 
Do otrok ne smemo biti prestrogi, prav tako pa ne popustljivi, saj so otroci popustljivih 
staršev »pogosto samopašni, uporniški in brezobzirni, nočejo sodelovati in upoštevati 
potreb staršev« (Gordon 1991, 4). Otroci danes niso več tako vljudni, kot so bili včasih. 
Nekoč so otroke učili reči ''prosim'' in ''hvala'' dobesedno v vsakem domu (Urban 2008, 
146). Ti dve besedi so morali uporabljati tudi v šoli in v cerkvi (146). Družba je bila 
vljudna in olikana, v sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja pa se je to zaradi različnih 
razlogov začelo spreminjati (146). Mnogi starši sicer še vedno poudarjajo pomen lepega 
vedenja, pogosto pa otroku sámi niso zgled. Otroci ne uporabljajo besede ''prosim'', ker 
doma dobijo vse, kar hočejo, ne da bi za to prosili, prav tako se ne spodbuja več 
hvaležnost (146). Zavedamo se, da pripadamo družbi izobilja, s tem pa se prepuščamo 
iluziji, da lahko vsak trenutek dobimo, kar si želimo (Juul 2013a, 42). Če želimo 
izoblikovati in uresničiti svoje sanje, pa moramo iti tudi skozi stvari in procese, ki nam 
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ne dišijo in nam morda povzročajo celó frustracijo in bolečino (42). »Otroci se ne 
zavedajo lastnih potreb, skoraj vedno pa vedo, kaj si želijo v danem trenutku.«  (Juul 
2013a, 43) Starši so tisti, ki morajo otroka naučiti razliko med potrebami in željami in 
kdaj je kateremu vidiku treba dati prednost (43). Tako kot imajo otroci lasten karakter, 
ki se odraža v njihovi komunikaciji, imajo svoj način izražanja in svoj karakter tudi 
starši. Nekateri starši postavljajo v ospredje zadovoljitev otrokovih želja, ker se želijo s 
tem izogniti konfliktom, se otrokom prikupiti ali potlačiti lastne potrebe in meje (43). 
»S tem odgovornost za blagor družine prelagajo na otroke in če se to dogaja več let 
zapored, otroci ne morejo razviti sposobnosti za empatijo in socialno sožitje, kar 
neugodno vpliva tudi na njihov odnos s starši.« (43) Včasih so otroke tepli, saj je bilo s 
silo in grožnjo z udarci preprosto doseči, da so se jim otroci podrejali in jih ubogali. Z 
nasiljem so v otrocih vzbujali strah in nespoštovanje (Juul 2011, 18). Takšni otroci so se 
naučili, da je prav izvajati nasilje, ko ima človek moč, niso pa se naučili razlikovati med 
dobrim in slabim (Juul 2011, 18). Enako kot s fizičnim nasiljem starši dosežejo z 
verbalnim nasiljem in grožnjami. Otroci so bili v preteklosti v veliki meri zatiran objekt 
odraslih, danes pa lahko svobodno sprejemajo daljnosežne odločitve za svoje življenje, 
kar pa terja od otrok tudi veliko mero odgovornosti (Juul 2013a, 43). Še generacijo 
nazaj so bili v veliki meri odvisni od volje svojih staršev, danes pa morajo pravočasno 
razviti svojo kompetentnost za odločanje (43). Otroci ob zavrnitvi staršev od časa do 
časa doživijo frustracijo, vendar tudi solze vodijo k vzpostavljanju avtentičnih odnosov 
z drugimi ljudmi (45). Starši otrokom ne morejo prihraniti vsake frustracije (45). 
Ljubezen ne pomeni, da otroku prihranimo vsako frustracijo, temveč da damo otroku 
tisto, kar dejansko potrebuje za zadovoljno življenje (45). »Zato je ne, ki od staršev 
zahteva zelo veliko samopremagovanja, pogosto najbolj ljubeč odgovor, ki ga otrok 
lahko dobi.« (Juul 2013a, 45) Otroci potrebujejo nekoga, da jih vodi. Starši, ki otroke 
vodijo, morajo kolikor toliko natančno vedeti, kaj sami hočejo, pri postavljanju meja 
morajo slediti osebnemu mnenju in se ne smejo zatekati postavljanju togih meja, ker 
tako pač velevajo navade (Juul 2013b, 7). Iskreni morajo biti do sebe in sprejemati 
odgovornost za to, kar se dogaja v družini (7). »Otroci na srečo ne potrebujejo popolnih 
staršev, temveč partnerje za trening, ki so pripravljeni vedno znova preverjati svoje 
vrednote in se razvijati skupaj s svojimi otroki.«  (Juul 2013b, 7) 
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»V zadnjih štiridesetih letih so si starši in vzgojitelji prizadevali svoj govor 
poenostaviti.« (Juul 2013a, 29) Da nas otroci lažje razumejo, izgovarjamo kratke stavke 
in uporabljamo preprost besedni zaklad (29). S takšno komunikacijo lahko otroku 
posredujemo določene motorične ali intelektualne spretnosti, ne moremo pa vzpostaviti 
pristnega stika, ki temelji na čustveni varnosti in spoštovanju (29). Nekateri starši se z 
otrokom pogovarjajo z zelo nenaravno govorico. S tako govorico slabimo lastna 
sporočila (Juul 2013a, 30). Ton ni usklajen z besedami, takšna komunikacija je 
nepristna in pri otrocih ne spodbuja pravega odziva (30). Starši se morajo z otroki 
pogovarjati kot s sebi enakimi. Namesto trmastega pridiganja se morajo naučiti sklepati 
kompromise, hkrati morajo biti pozorni, da so njihove besede v skladu z njihovim 
mišljenjem. Če otroku rečejo 'ne' iz razumnih razlogov, morajo pri tem vztrajati. Spori 
med otroki in odraslimi so naravni in ne pomenijo, da starši slabo opravljajo svojo 
nalogo (Juul 2011, 14). Iz sporov se starši in otroci učijo, vendar morajo odgovornost za 
spore prevzeti starši, ne pa valiti krivde na svoje otroke, saj je to neodgovorno dejanje, 
ki zgolj povečuje razdor med starši in otroki (Juul 2011, 14).  
 
 
2.3 POMEN IN PROBLEM KOMUNIKACIJE PRI MLADOSTNIKU 
 
Najtežje je komunicirati z mladostniki in najtežje se je izražati takrat, ko si mladostnik. 
Otrok se od enajstega leta naprej začenja bolj ravnati po svojih vrstnikih in manj po 
vrednotah in normah staršev, katere so doslej imele poglavitno vlogo (Juul 2013a, 58). 
Starši in družina še naprej vplivajo na otroka, zato se morajo otroci v naslednjih letih 
naučiti ravnanja z dvema različnima sistemoma vrednot, ki si pogosto nasprotujeta (58). 
Ko otrok naposled prestopi v puberteto, pa se zopet vse postavi na glavo (58). Starši 
imajo potem čedalje manjši vpliv na otroka, vendar imajo vrednote in vedênje staršev še 
naprej zelo pomembno vlogo (59). Starši čutijo, da imajo na mladostnikovo vedênje in 
njegov način razmišljanja čedalje manj vpliva (Gostečnik 2014, 9). Svoje vrednote, 
mišljenje in poglede bi radi prenesli na svoje otroke, pri čemer otroci sodelujejo samo 
do začetka pubertete (Juul 2010, 13). Še do nedavnega so lahko vplivali na njegovo šolo 
in njegovo vedenje, ga spremljali pri njegovih šolskih in zunajšolskih dejavnostih, sedaj 
pa vse več časa želi preživeti zunaj doma s svojimi sovrstniki, ki so postali bistvena 
komponenta njegovega vsakdana (Gostečnik 2014, 9). Otroci se v prvih desetih letih 
življenja prilagajajo svetovnemu nazoru svojih staršev, najstniki pa pogosto prevzamejo 
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jezik svoje kulture in začnejo uporabljati najrazličnejša komunikacijska sredstva (Juul 
2013a, 59). Njihovi govorici se splača prisluhniti, saj bodo v tem jeziku govorili vse 
svoje življenje (59). »Lahko bi rekli, da živijo starši v preteklosti, otroci pa v 
prihodnosti, v katero lahko njihovi starši prihajajo le na obisk.« (59) V prvih najstniških 
letih se starši učijo sprejemanja in prevzemanja odgovornosti na nov način (59). Če 
starši obvladajo umetnost dialoga, imajo lahko na odločitve svojih otrok še naprej 
močan vpliv, vendar pa je puberteta čas, ko se morajo najstniki naučiti sámi prevzemati 
odgovornost za svoje lastno ravnanje (60). »Nasprotja in konflikti so v tem življenjskem 
obdobju povsem naravni, ni pa naravno, da se obe strani nenehno bojujeta med seboj.« 
(61) Starši morajo vojno po potrebi končati, da lahko ohranijo z otrokom stik in 
medsebojno zaupanje, ki je za starejše otroke in najstnike bistvenega pomena (61). Da 
bi mladostniki spoznali svoje meje, potrebe, želje in cilje, morajo ugotoviti, katera 
prepričanja njihovih staršev sprejemajo in katera odklanjajo (62). Mladostniki starše 
predvsem preverjajo in si skušajo ob njih oblikovati svoje mnenje (Gostečnik,  Pahole 
in Ružič 1999, 59). Ženejo jih razvojne potrebe po samostojnosti in neodvisnosti, zato 
morajo preverjati svoje mnenje in potrebe, česar pa večkrat ne znajo izraziti (59). Če 
starši ne razumejo mladostnikovega obnašanja, ne znajo »brati med vrsticami«, začnejo 
starši in mladostniki govoriti drug mimo drugega in zahajajo v nenehne monologe, ki 
povzročajo rane in poglabljajo spor (59). 
 
»Skoraj vsi mladi zasledujejo svojsko kulturo, ki jo vsaka generacija ustvari kot nekaj 
drugačnega, novega, na kar so izjemno ponosni. Gre za načine oblačenja, vedenja, 
vsaka generacija ima svojo glasbo ali vsaj odtenek nečesa novega.« (Gostečnik 2014, 8) 
Zraven sodi tudi način komunikacije. Vsako generacijo zaznamujejo določene besede. 
Mladostnik prevzema od vrstnikov in medijev najrazličnejše besede in načine 
komuniciranja. Pogosto v tem obdobju začnejo tudi preklinjati, se izražati negativno ali 
celó agresivno. V takšnem načinu komuniciranja izražajo svoja negativna čustva, lahko 
gre tudi za željo po pripadnosti in sprejetosti družbe. Te besede mu lahko pridejo pod 
kožo in se jih v dobi odraslosti težko znebi. Za vsa ta nagnjenja velja, da jih morajo 
mladostniki prerasti, kar pa ni ravno lahko (8). Komunikacija v najstniških letih odraža 
zmedo, ki se dogaja v glavi mladostnika. Oseba se takrat najbolj išče, postaja 
samostojna, vendar bolj kot kadarkoli potrebuje podporo in ljubezen staršev. Najstniki 
običajno navidezno odrivajo starše, jih nadirajo, bežijo od doma in iščejo podporo pri 
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prijateljih, v resnici pa potrebujejo ljubezen in zaupanje staršev. Njihovo obnašanje 
odraža zgolj tisto, kar se dogaja v njihovih glavah. Ne znajo ravnati z lastnimi čustvi, so 
zmedeni in iščejo pomoč. Starši pa jih imajo za neobvladljive, jih običajno želijo 
nadzirati in krotiti, namesto da bi jim prisluhnili ter jim stali ob strani. Odrasli ne 
razumejo, zakaj se mladostniki ne znajo, ne zmorejo ali celó nočejo vesti odraslo in 
vzrok za takšno obnašanje pripisujejo hormonom (Gostečnik 2014, 8). Menijo, da 
morajo le te krotiti in  jih zato skušajo na nek način zatreti. S tem mladostniku izražajo 
nezaupanje, kar pa je ravno nasprotno od tistega, kar mladostnik išče in potrebuje. 
Razlog za mladostnikovo vedênje ne tiči zgolj v hormonih, ampak gre za oblikovanje 
celotnega kompleksa možganskega delovanja (8). Nezaupanje je seveda normalna 
reakcija staršev, ki želijo zaščititi svojega otroka. Najstniki so namreč zaradi nerazvite 
razsodnosti nagnjeni, da sklenejo slabe odločitve, ki lahko celó zaznamujejo njihovo 
življenje (8). Hkrati je ta čas izredno ugoden za rast njegovih možganov, zato je 
pomembno, da je mladostnik zaposlen (Gostečnik 2014, 23).  
 
V najstniški dobi se zaradi spremembe možganov spremeni najstnikov spomin in način 
komunikacije. Mladostnik lahko razume in si zapomni veliko novih podrobnosti, 
simbolov, metafor, idej ter seveda tudi občutij in dogodkov (Gostečnik 2014, 130). 
Spominja se mnogih podrobnosti, kar lahko dobro vpliva na najstnikovo samozavest 
(130). Te podrobnosti dobro vplivajo na njegovo ravnanje, vedenje in usmeritve, 
predvsem pa so pomembne pri komuniciranju z okolico (130). Naučijo se veliko novih 
besed, vedno bolje razumejo sofisticiran in simbolno-metaforičen jezik in sčasoma se 
vse bolj razumejo tudi z odraslimi, kar je bilo še pred časom omejeno bolj na njegove 
prijatelje (130). »Ko mladostnik odrašča, je sposoben vedno bolj kompleksnih miselnih 
operacij. Sposoben je razumeti več kot samo konkretnosti, zato pa se začnejo tudi 
drugačni izzivi in odzivi, in sicer lahko postane mladostnik izredno ciničen in 
sarkastičen.« (Gostečnik 2014, 137) Najstniki govorijo nerazumljive, večkrat grde 
besede, uporablja sarkastične in cinične izraze (Gostečnik 2014, 129). V komunikaciji 
se odražajo njihova občutja in doživljanja. Ker jih ženejo najrazličnejše emocije, v 
ospredju njegovega funkcioniranja ni prostora za logiko, razmišljanje in predvsem 
razsodnost (Gostečnik 2014, 7). Še preden lahko mladostnik procesira svoja čustva, ta 
kar vrejo na dan (Gostečnik 2014, 129). »Zato je odraslim, posebej staršem večkrat zelo 
težko prenašati njegove včasih zelo neprimerne reakcije.« (Gostečnik 2014, 7) Odrasli 
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se nanje lahko odzovejo s strahom in tudi z jezo, besom ter grobim zavračanjem (7). 
Mladostnik je zelo ranljiv. V stresnih situacijah je ranljiv veliko bolj,  kot so npr. v 
podobnih situacijah odrasli, kar je lahko še nadaljnji razlog za nerazumevanje 
mladostnikov s starejšimi (129). Starši so nepripravljeni na pubertetnikovo vedenje. Ne 
vedo, kaj jih čaka, sploh pa ne razumejo, zakaj se nenadoma obnaša na tak način. Znano 
je, da se pubertetniki obnašajo uporniško in nočejo razmišljati o posledicah svojih 
dejanj, zaradi nerazumevanja njihovega obnašanja, pa se starši na njihovo vedenje 
pogosto napačno odzovejo. Novejše raziskave so pokazale, da je tisti del možganov, ki 
bi moral biti odgovoren za posledice, pri tej starosti onesposobljen (Juul 2010, 17). 
Najstniki morajo po eni strani sprejemati odgovornost za svoja dejanja, po drugi strani 
pa niso sposobni predvidevati posledic, zato nujno potrebujejo vodstvo staršev. »To je 
obdobje največjih čustvenih, miselnih, vedenjskih in predvsem telesnih ali organskih 
preobratov, zato mladostnik nujno potrebuje starše, pa če jih še tako zelo zavrača.« 
(Gostečnik 2014, 5) Šele v zadnjem desetletju znanstveniki »na osnovi magnetne 
resonance odkrivajo izjemno kompleksnost mladostnikovih možganskih operacij« 
(Gostečnik 2014, 7). Mladostnikovi možgani se radikalno spreminjajo. Področja 
možganskega delovanja, ki posamezniku omogočajo zdravo presojo, zdravo in 
funkcionalno kritičnost, samorefleksijo, upoštevanje lastnih sposobnosti, talentov in 
funkcionalno oceno realnosti, v kateri živi, se dokončno razvijejo šele v začetku 
dvajsetih let posameznikovega razvoja (8). Mladostnik večkrat ni zmožen vstopiti v 
realni svet (8).   
 
Zavedati se moramo, da je možganska struktura mladostnika drugačna in da 
mladostnikovi možgani delujejo drugače kakor možgani odraslega. Zato od njega ne 
moremo pričakovati, da se bo vedel odraslo. Komunikacijska blokada ga ovira, da bi 
lahko razumel odrasel jezik in bi se lahko z odraslimi pogovarjal na njim razumljiv 
način (Gostečnik 2014, 130). Starši se ne smejo odzivati tako, kot se odzivajo 
mladostniki, saj se na tak način odnos spremeni v bojno polje, kjer mladostnik dobiva 
bitko, izgublja pa vojno (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 35). Starši ne smejo 
dovoliti, da jih mladostnik povleče v svojo igro (34). Ostati morajo starši in spoštovati 
sebe in svoj način komunikacije (34). Možgani odraslega so zmožni razumno presojati, 
medtem ko se mladostnik odziva predvsem na osnovi čustvenih dojemanj (Gostečnik 
2014, 30). Mladostniki imajo s komunikacijo izredne težave, saj velikokrat ne vedo niti 
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kaj dejansko čutijo, kaj zares mislijo in predvsem, kaj hočejo (Gostečnik,  Pahole in 
Ružič 1999, 53). Svoja silovita čustva želijo posredovati naprej in jih izraziti (53). Ker 
jih niso zmožni obvladati, jih s svojim vedenjem prenesejo na starše (53). Od staršev 
pričakujejo, da jim bodo pomagali razrešiti neobvladljiva čustva na zrel in odrasel način 
(Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 34). Mladostniki se šele učijo izražati čustva, pri 
čemer jim lahko starši veliko pomagajo, če so na to pripravljeni (53). Najprej se morajo 
starši naučiti prepoznati svoja čustva, »sicer, se lahko pojavi velika zmeda, ki se 
pogosto konča v grozečih sporih, pri katerih nihče več ne ve, kaj se zares dogaja« (53). 
 
»Če starši ne spoštujejo mladostnika in njegovega mnenja, se postavijo v vzvišen 
položaj in so izrazito avtoritativni. Ker so starši in ker so starejši, bo pogovor težko 
stekel. Mladostniki se takemu pogovoru upirajo, ker vedo, da imajo zelo malo možnosti, 
da bi jih starši poslušali in upoštevali.« (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 59) 
Mladostniki iščejo razumevanje in sprejemanje kljub njihovi nerodnosti, uporništvu in 
nenehnem izzivanju (45). Starše zapletajo v najrazličnejše igre in se jim postavljajo po 
robu, hkrati pa si želijo, da bi njihovi starši ostali trdni in se ne bi vdali njihovim 
preizkušnjam (45). Starši morajo opaziti mladostnikove pozitivne plati in jih pohvaliti, 
pri čemer naj bodo iskreni in pristni (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 60). 
Mladostniki so zelo negotovi vase, zato jim mnenje staršev zelo veliko pomeni 
(Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 48). Starši v pogovoru ne smejo poudarjati njihovih 
napak, presojati njihove osebnosti ali jih ocenjevati, saj se bodo mladostniki takšnim 
pogovorom raje izognili (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 60). Če starši zahtevajo od 
mladostnikov popolnost in ne opazijo njihovih vsakdanjih uspehov, ali jih celó 
razvrednotijo, mladostniki v sebi razvijejo občutek nemoči (Gostečnik,  Pahole in Ružič 
1999, 60). Očitki, sitnarjenje ali vpitje in žaljenje mladostnikov, ki so v tem obdobju 
silovito občutljivi na svojo lastno vrednost, slabo vplivajo na odnos med starši in otroki 
(60). Če se starši z otroki pogovarjajo na takšen način, ga ne morejo slišati (60). Starši 
in mladostnik govorijo v tem primeru drug mimo drugega, vsak želi uveljaviti svoje 
stališče in imeti svoj prav (60). V takšnem načinu komuniciranja ne iščemo 
kompromisov. Mladostniki se ne čutijo slišane in razumljene, in si tako mladostniki kot 
tudi starši zgradijo svojo obrambo (60). V načinu komunikacije se odraža odnos med 
starši in mladostniki (61). Včasih se mladostniki poskušajo s starši pogovarjati, takoj ko 
začutijo, da jih starši morda ne bodo razumeli, pa se prenehajo truditi s pogovorom (61). 
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S tem se nehajo truditi, da bi se naučili pogovarjati in spoznali svoj način pogovora 
(61). Če s starši ne morejo imeti odkritega pogovora, začnejo iskati druge načine 
sporočanja, ki kličejo po pozornosti, so bolj opazni, boleči in kruti (61). Ker mladostniki 
ne znajo komunicirati, se tudi v svojih drugih pomembnih odnosih znajdejo v mnogih 
zadregah (61).  
 
»Temelj ustrezne komunikacije je pozitiven in odgovoren odnos z mladostnikom.« 
(Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 66) Starši morajo biti z mladostnikom pristni in 
iskreni, morajo ga poslušati in tudi slišati, mu izkazovati spoštovanje in ga spodbujati. 
Ne smejo mu zameriti in njihovih dejanj ter besed enačiti z njimi samimi. »Mladostniki 
so zazrti sami vase, le z velikimi napori se zmorejo vživeti v potrebe, želje in mnenja 
drugih, še posebej staršev.« (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 46) Zato se morajo 
starši še toliko bolj truditi, da so oni tisti, ki gradijo na razumevanju in zaupanju. 
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3. RELIGIOZNA GOVORICA 
 
 
Človek se v komunikaciji prilagaja govorici v kateri odrašča in biva. Tudi Bog se 
prilagaja človeškemu razumu in njegovi govorici. Beseda se je učlovečila v Jezusu 
Kristusu, da nam je postala bolj dostopna, saj se Bog hoče dati spoznati. Problem, s 
katerim se danes soočamo, je približati religiozno govorico moderni govorici. 
Religiozna govorica se zdi zastarela in mnogi mladi je ne razumejo. »Biblična govorica 
je v vseh časih in okoljih živa, če jo govorec postavi »ob pravem trenutku na pravo 
mesto«.« (Trubar 2010, 679)  Religiozna govorica mora ostati zvesta bistvu božjega 
sporočila, s preveč poenostavljanja se lahko sporočilo popači. Zato je pomembno, da 
starši otroke že zgodaj uvajajo v religiozno govorico, da jim ta postane domača in 
razumljiva. Naslednji problem je »izrabljanje neizraznega dela človeške govorice« 
(Trubar 2010, 673). Ljudje smo simbolna bitja. »Vsak posameznik v točno določenem 
času in prostoru na svoj način sprejema sporočilo, ki mu je bilo posredovano.« (674) 
»Bog je Oče« lahko razumemo samo na podlagi svoje lastne izkušnje, kako mi 
izkusimo dejstvo, da je Bog moj Oče. Lahko si ga predstavljamo po vzoru svojega 
očeta, kar v vsakem zbuja njemu lastne občutke. »Človek je vedno potreboval neko 
izkustvo, da bi mogel doživljati Boga. Izkustvo pa si je lahko pridobil le prek pripovedi 
o Bogu in to pripoved je našel v Svetem pismu.« (679) Če starši otrokom razlagajo 
Bozjo besedo, bo to veliko bolj osebno, kot če otrok posluša o Bogu pri verouku. Starši 
poznajo svoje otroke in njihova izkustva, zato jim lahko približajo Božjo besedo na 
podlagi njegovih izkušenj.  
 
Religiozna govorica vpliva na človekov način življenja. Ko se ljudje zavemo, da ima 
vse, kar naredimo, in vse, kar izrečemo, nek višji smisel in cilj, bomo pozornejši na 
svojo govorico. Danes je v svetu veliko neresnice, prevar in laganja. Sicer je bilo v 
svetu to vselej prisotno, vendar se religiozna oseba težje izogne svojim moralnim 
načelom, čeprav danes v svetu tehnologije vladata ateizem in znanost. Npr. politik, če 
želi uspeti, mora na svojo stran pridobiti čim več ljudi, ki bodo glasovali zanj, da bo 
lahko prišel v vlado (Fabris 2016, 70). Zato mora biti pripravljen obljubljati, 
prepričevati in celó lagati. Da bi mu ljudje verjeli, pa mora biti prepričljiv (Fabris 2016, 
70). Prepričljiv človek je tisti, ki deluje naravno. Tisti, ki so uspešni v laganju, običajno 
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sami verjamejo svojim lastnim lažem, vsekakor pa ob laganju ne nosijo občutka krivde 
(70). »Uspešen politik verjame lastnim besedam, četudi se lahko stalno spreminjajo in 
so celó večkrat med seboj protislovne, zato da bi druge tem bolj prepričal v svojo 
sposobnost zadovoljevanja vseh.« (Fabris 2016, 70) V filozofiji velja načelo, da je 
človek po naravi ''dober'' in teži k udejanjanju dobrega zase in za vse ljudi (71). »K 
delovanju naj bi nas spodbujala poštenost in ljubezen do resnice.« (Fabris 2016, 71) Po 
svoji naravi človek sicer res teži k temu, da pomaga sočloveku, če ne drugega, tistim, ki 
jih imenuje za prijatelje. To je v človekovi naravi, saj se svet lahko ohranja samo na tak 
način. Vendar pa živimo v svetu polnem egoizma, v katerem skupno dobro ne 
prevladuje toliko, kolikor prevladuje dobro posameznika. Vsak se bori za svoje lastne 
pravice in za svoj lasten uspeh. To je torej v primerjavi s prejšnjimi trditvami 
protislovno. Zagledanost vase nas uničuje, zato je naša dolžnost ta, da se zavemo 
problema in ga rešujemo z ljubeznijo in empatijo.   
 
Vse svoje negativne lastnosti in navade lahko izročimo Bogu. Običajno se ob misli, da 
nas Bog posluša, sramujemo grdih besed, ki jih izrečemo. Poskušamo se skriti, kot sta 
se pred Bogom po storjenem grehu skrivala Adam in Eva. Pravi način za spreminjanje 
na boljše in odpravljanje naših lastnih slabih lastnosti ni, da te skrivamo, temveč da jih 
najprej sprejmemo in nato izročimo Bogu. Potem mu moramo zaupati, da bo v naša usta 
polagal prave besede: »Postavi, Gospod, stražo k mojim ustom, čuvaj vrata mojih 
ustnic!« (Psalm 141,3) Ko je Bog določil Mojzesa za voditelja ljudstva, je ta želel 
odstopiti, saj ni imel vere v svoje sposobnosti, še posebej v govorniške. Bog pa mu je 
odvrnil: »Kdo je naredil usta človeku? Ali ne jaz, Gospod? In sedaj pojdi, in jaz bodem 
pri tvojih ustih in te naučim, kaj naj govoriš.« (2 Mz 4,11–12) Trdno vero v Božjo 
pomoč ima v 4 Mz Bileam: »Besedo, ki mi jo Bog položi v usta, tisto bom izgovoril.« 
(4 Mz 22,38) 
 
»V bibličnem kontekstu se etika osnuje na religiji, oziroma na posebnem odnosu, ki ga 
človek vzpostavlja z božjim.« (Fabris 2016, 24) Religiozni ljudje se po božjih navodilih 
odločamo, kaj je dobro storiti in kaj je treba storiti, da se uresniči dobro. Bog nam tudi 
pojasni, zakaj moramo delovati na določen način (24). V Stari zavezi so ta navodila 
deset Božjih zapovedi. »Poslušnost zapovedim človeka spodbuja, da se upre 
nagnjenjem, ki mu ne dopuščajo, da bi živel po Božji volji oziroma po tem, kar Bog od 
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njega zahteva.« (24) S tem ko človek upošteva zapovedi, ostaja Bogu zvest, gradi na 
odnosu z Bogom ter odnosu z drugimi ljudmi in svetom, ki je ustvarjen od Boga (24). 
»Tako gre človek po poti odrešenja, ki bo odpravilo zarezo med Bogom, človekom in 
svetom, ki jo je Adam z izvirnim grehom povzročil.« (25) V krščanstvu je še bolj kot v 
judovstvu v ospredju temeljna zapoved, ki povzema vse druge, to je ljubezen, ljubezen 
do bližnjega, do vseh bratov in sester. Pri upoštevanju drugega pride v ospredje morala. 
Upreti se moramo sebičnosti, zapiranju vase in samoljubju, ter graditi na odpiranju 
drugemu, empatiji in darovanju samega sebe (25).   
 
Komunikacija med Bogom in človekom je odvisna od tega, koliko je oseba odprta do 
sebe, do sveta in do Boga (Šorđan 2012, 27). Ker je človek svobodno in posledično 
odgovorno bitje, sam odloča, kaj bo sprejel in kaj zavračal. Za komunikacijo z Bogom 
mora biti odprt za sprejemanje božjih sporočil. Bog in svet nista dve popolnoma ločeni 
stvari, kajti Bog deluje v svetu in preko ljudi. Religiozen človek lahko sprejme celoten 
svet kot Božjo igro in prav je tako. Vsi smo namreč Božji otroci. Če soljudi smatramo 
kot svoje brate in sestre, jih bomo bolje in lažje sprejemali ter do njih gojili empatijo. V 
Svetem pismu najdemo veliko besedila o sočutju, empatiji, o dobrem ravnanju in celó o 
dobrem komuniciranju.   
 
Za zgled dobre komunikacije nam je lahko komunikacija Boga z ljudmi, katere veliko 
zasledimo v Svetem pismu. Bog se nikdar ne izraža grdo, nikdar ne govori človeku z 
namenom, da bi ga prizadel, pač pa ima njegova komunikacija vedno smisel in cilj 
dobrega. Človeku spregovori zato, da bi ga odrešil, ga vodil in mu pomagal. Bog pričuje 
za resnico in za dobro. Nikjer ni moč besede uprizorjena bolje, kakor ravno v Svetem 
pismu. »Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je svetloba.« (1 Mz 1,3) Bog je z 
Besedo ustvaril ves svet in v Besedi nam je dal zapovedi. Njegova Beseda se vedno 
izpolni. Čeprav naše moči še zdaleč niso enake božjim, pa vendar tudi človekove besede 
niso brez moči. Cilj religioznega človeka ni, da bi postal Bog, temveč, da bi se po svojih 
zmožnostih čimbolj zgledoval po Njem in sledil resnici. Ko začnemo govoriti resnico in 
postanemo pristni do drugih, postanemo pristni tudi do samih sebe, prav tako pa tudi 
dovzetni za sprejemanje resnice. Če smo pripravljeni izstopiti iz ječe in razkriti dele 
svoje osebnosti, bomo skoraj vedno dobili enak odziv tudi od drugih, pravi Šorđan. 
Druga oseba se bo počutila varno, da se nam razkrije (Šorđan 2012, 31). V pismu 
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Efežanom, pod naslovom Navodila za novo življenje, beremo: »Zato opustite laž 
in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega telesa. Jezite 
se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo in ne dajajte prostora hudiču. 
Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, takšna, ki omogoča 
duhovno rast, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Naj izginejo med vami vsakršna 
ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo 
vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, 
kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu.« (Ef 4,25–32) 
 
Besede razkrivajo nevidno, človeku pomagajo pri prepoznavanju drugih in sebe. 
Najprej moramo imeti priložnost, da povemo ''kdo smo'', šele tedaj se lahko naučimo, 
kdo pravzaprav smo, in lahko delujemo v skladu s svojo osebnostjo (Šorđan 2012, 28). 
Bog pa nas že ves čas pozna. On nas nikoli ne more narobe razumeti, saj je višji od 
razuma in nas ''razume'' bolj kot mi razumemo sami sebe. Zanj niso potrebne besede, da 
bi nas spoznal. Lahko pred drugimi delujemo iskreni v molitvi, vendar bo Bog vedno 
prepoznal resnično stanje našega srca. O tem je veliko napisanega v evangelijih. 
Najboljši primer tega je primerjava molitve pravičnega farizeja, v čigar srcu prebiva 
napuh, ter grešnega cestninarja, ki z vso ponižnostjo priznava svoje grehe (Lk 18, 9–
14). V molitvi se odraža prava moč besed. Ne glede na to, na kakšen način in s kakšnim 
namenom molimo, molitev sama po sebi ne more biti slabo dejanje. Čeprav je v molitvi 
izrednega pomena človeška naravnanost, njegova iskrenost in drža njegovega srca, pa 
kljub temu molitev ne pušča negativnih posledic, lahko samo koristi. Pomembno je, da 
molimo, kajti molitev ima moč, da preobraža naše srce. Besede so most do presežnega. 
Navidezno izražajo točno določeno stvar, ki jo je hotel nekdo sporočiti, v resnici pa so 
odraz celotnega človeka in njegove osebnosti. Ljudje se razkrivamo drugim in Bogu ter 
se s tem odpiramo za presežno. Kar nas povezuje ali odbija, je nevidno, neoprijemljivo. 
»Naši odnosi niso enaki odnosu med subjektom in objektom, temveč smo zmožni 
izkusiti skrivnostno in resnično povezanost. Tam, kjer obstaja resnična komunikacija, se 
tudi nadgrajujejo duhovne vrednote, ki bogatijo osebnost. Komunikacija je edini način, 
ki vodi k združenju.« (Šorđan 2012, 28) 
 
Zdravko Šorđan piše v svojem članku o petih stopnjah komunikacije. Zanj je najslabša 
peta stopnja, ko oseba ostaja na ravni neosebnih avtomatskih vprašanj in odgovorov: 
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»Kako si? Kako je družina? Kje si bil tako daleč? Vesel sem, da te vidim.« (Šorđan 
2012, 29) V takšnih sporočilih ni niti najmanjše ravni izmenjave osebnosti (29). Na 
četrti ravni komunikacije ljudje poročamo o dejstvih o drugih (29). V izraženih dejstvih 
niso prisotni osebni občutki ali mnenja. S temi dejstvi se zavarujemo, da nam ni 
potrebno govoriti o sebi in s tem deliti svoje osebnosti (29). Tretja stopnja predstavlja 
ideje in ocene (29). Na tej ravni je prisotna le delna medosebna komunikacija (29). 
Previdno tipamo, negotovo govorimo nekaj o svojih občutkih in ob tem pozorno 
spremljamo sogovornika. Čim sogovornik pokaže najmanjše nezanimanje, spremenimo 
témo, se začnemo pretvarjati in govoriti o stvareh, za katere sklepamo, da jih ta oseba 
rada posluša (29). V tem primeru izgubimo svoj jaz, poskušamo biti to, kar je všeč drugi 
osebi. To pa je pogosto zelo očitno in ljudi odbija, saj ljudje hitro prepoznamo 
nepristnost, če le ta ni izražena z gotovostjo. Druga stopnja je pogumna stopnja (29). Na 
tej stopnji suvereno govorimo o lastnih občutjih. Ni nam pomembno, če se kdo strinja 
ali ne, vemo, da obstajajo ljudje, ki bodo podprli naša prepričanja (29). Stvar, ki nas 
najbolj ločuje od drugih ljudi in ki naredi komunikacijo edinstveno, so čustva. Nihče ne 
čuti popolnoma enako. Biti moramo pristni in zvesti lastnim občutkom, kajti če se 
ogradimo pred izražanjem čustev, to pomeni počasno smrt za našo osebnost (29). Tako 
dosegamo prvo raven ali tako imenovano popolno komunikacijo (29). Vsa globoka in 
resnična prijateljstva morajo temeljiti na absolutni odprtosti in poštenosti (29). Le 
takšna komunikacija vodi v medsebojno izmenjavo duhovnih dobrin (30). Z 
obveščanjem čuti človek potrebo po izražanju "presežnih" podatkov ali potrebo po 
nadomestitvi pomanjkanja le-teh (30). Interes po komunikaciji raste na osnovi naših 
želja in potreb. Če iz komunikacijskega procesa pričakujemo določene rezultate, kot so 
skupne dobrine ali dosežki, je nujno potrebno vzajemno odpiranje (30). Za osebo je 
veliko bolje, da govori o lastnih občutkih, ter je odkrita in pristna, kot da živi v 
neudobnem pretvarjanju (30). Nepoštenost vedno povzroča neudobje in nezaupanje 
(30). Komunikacija na ravni poguma pomeni čustveno odprtost in poštenost, hkrati pa 
iskrenost ne pomeni sodbe drugega (30). Čustva niso moralne narave (dobra ali slaba), 
temveč so pristne narave (30). Zavist, bes, poželenje ali strahovi človeka ne naredijo za 
dobrega ali slabega (30). Vsekakor je potrebno čustva najprej združiti z mislimi in 
voljo, ter premisliti preden se odzovemo oziroma spregovorimo (30). Um ocenjuje 
potrebo po ustreznem ravnanju v skladu s čustvenimi občutki, volja pa je sredstvo za 
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sprejem odločitve (30). Če bi v svetu vladala zgolj čustva, bi bila to gotovo tragična in 
najhujša vrsta nezrelosti (30).  
 
Če želimo duhovno rasti, se moramo spoznati in se naučiti empatije. »Sprejemanje 
božje zamisli o nas samih je močno povezano s sprejemanjem drugih, njihove 
drugačnosti in enkratnosti.« (Gostečnik,  Pahole in Ružič 1999, 180) Odnos, ki ga 
imamo z Bogom temelji na izkustvu do samega sebe in drugih ljudi (177). Veliko 
slišimo o bratski ljubezni, da moramo drugega ljubiti kakor sebe, vendar se lahko vsakič 
znova vprašamo, kaj to v praksi dejansko pomeni. Da bomo lahko ljubili drugega, 
moramo najprej dobiti občutek za empatijo in razumeti, da ima druga oseba vedno 
razlog, da ravna, se odziva in komunicira na nek določen način. Če nekaj razumemo, to 
lažje sprejmemo in ko to  sprejmemo, lahko ljubimo. Sprejemati bližnjega se najprej 
učimo v družini. Razumevanje in sprejemanje božje zamisli o nas samih je lažje v 
odnosih, ki so polni ljubezni, zato so družinski odnosi najmočnejši učitelji molitve 
(180). V družini dobimo svoje prve izkušnje z drugimi in se učimo različnih vrednot. V 
družinskih odnosih najbolje spoznamo, kaj pomeni greh kot zlo, ki ruši odnose z 
Bogom, kot tudi med ljudmi (181). Prav tako naj bi ob starših doživeli, kaj pomeni 
odpuščanje v odnosu (181). Ko družina skupaj moli, deli skupno izkušnjo Boga. Skupaj 
preživlja kvaliteten čas in se v molitvi poveže. Ti trenutki bodo otroku vedno ostali v 
spominu in ga spremljali v odraslost. Če starši uvajajo svoje otroke v religiozno 
govorico, bo ta postala del njihovega vsakdana in verjetno bodo te izkušnje prenesli tudi 
na svoje otroke in jih navajali na skupne molitve. »Vsakdanje življenje je pogosto 









Spoznali smo, da komunikacija izraža in hkrati oblikuje človekovo osebnost. Po eni 
strani moramo biti previdni, katere besede uporabljamo, saj imajo besede same po sebi 
moč, zanje smo odgovorni in se zanje odločamo, po drugi strani pa besede spontano 
izžarevajo našo osebnost. Najbolje je uporabljati asertivno komunikacijo, ki izhaja iz 
samozavedanja. Svojo komunikacijo moramo poznati in se je zavedati, zavedati se 
moramo, kdo smo, ter kje so naše meje. Če so naše meje prekoračene, se bomo 
posledično negativno odzvali, zato se moramo naučiti sogovornika pravočasno obvestiti 
o naših mejah, naučiti se reči 'ne', brez da bi sogovornika s tem prizadeli. Ko se bomo 
dobro zavedali samih sebe in svojih mejá, bomo to lahko naredili. Komunikacija mora 
biti pristna in iskrena, zato moramo najprej sprejeti, kdo smo, šele potem lahko 
izboljšamo naš način komuniciranja.  
 
Otroci se naučijo komunikacije od odraslih, zlasti od staršev. Besede in načini 
komuniciranja iz otroštva se nam vtisnejo globoko pod kožo in nas zaznamujejo. 
Pomembno je, da si starši vzamejo čas za pogovor s svojim otrokom, da so pozorni na 
otrokove odzive in na lastne vzorce komunikacije. Zavedati se morajo besed, katere 
uporabljajo, saj s svojim zgledom vzgajajo in jih vedé ali nevedé prenašajo na svoje 
otroke. 
 
Z mladostniki je težko vzpostavljati komunikacijo, saj so njihovi možgani precej 
drugačni od možganov odraslih. Določenih stvari še nimajo dovolj razvitih. Ne znajo 
izražati čustev, hkrati pa so zelo čustveni in občutljivi. Starši morajo mladostnika 
obravnavati takšnega, kakršen je, ter do njega gojiti razumevanje in spoštovanje. Le 
tako bodo lahko ostali trdna skala, katero mladostnik potrebuje. Dobro je, da 
mladostnike zaposlijo, saj je to obdobje, ko se možgani drastično razvijajo in so si zato 
sposobni veliko zapomniti. Lahko si zapomnijo mnogo podrobnosti in besed, katere mu 
lahko kasneje pomagajo pri besednem zakladu in komunikaciji. 
 
Glavno vprašanje, zaradi katerega sem se odločila za to temo, je bilo, kakšna je dobra 
komunikacija in kako se naučiti dobro komunicirati. Naučimo se lahko določenih 
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načinov in smo pozorni na lastne besede, ne moremo pa preprečiti vseh konfliktov, ki se 
dogajajo v našem življenju. Z empatijo in razumevanjem drugega lahko veliko število 
konfliktov zmanjšamo, ne moremo pa pričakovati, da jih ne bo več, saj so tudi konflikti, 
iz katerih se lahko veliko naučimo, sestavni del našega življenja. 
 
V procesu raziskovanja sem odkrila, kako pomembno je, da se najprej spoznamo, šele 
potem lahko vstopamo v kvalitetne odnose z drugimi. Če se ne poznamo dovolj, so 
lahko naše percepcije o drugih popačene in nerealne. Zato je samozavedanje bistveno, 
da se lahko zavedamo drugega. Spoznali smo kako velikega pomena imajo za nas 
družina in vrednote, katere pridobimo v otroštvu in mladosti. Pogovori staršev med 
seboj in nami nas izoblikujejo. Religiozna govorica, pozitivna ali negativna 
komunikacija imajo na nas veliko večji vpliv znotraj družine, kakor pa izven nje. Ne 
moremo vplivati na vzgojo svojih staršev, ali na vpliv medijev, lahko pa vplivamo na 
lastno komunikacijo, saj smo zanjo sami odgovorni. Dobro bi bilo raziskati še, kaj lahko 
naredimo, da bomo pospešili dobro komunikacijo v družinah. Starše bi bilo dobro 
ozavestiti o odgovornosti, ki jo nosijo, ko izgovarjajo besede. Prav tako ostaja nerešeno 
vprašanje religiozne komunikacije v modernem svetu, zakaj se zdita moderni svet in 










Komunikacija večinoma poteka spontano in nezavedno. Besede imajo moč, zato bi 
morala naša komunikacija potekati bolj zavestno. Besed in načina komuniciranja se 
najprej naučimo v družini. Komunikacija odraslih, posebej staršev, ima močan vpliv na 
razvoj in komunikacijo otroka. Kasneje v mladosti od vrstnikov, medijev in drugih 
prevzamemo zopet druge vzorce komuniciranja. Zlasti imajo starši težave pri 
komunikaciji z mladostniki, ker jih pogosto na razumejo. Okolje nas izoblikuje in 
komunikacija nujno odraža našo osebnost. Bistvenega pomena za dobro komunikacijo 
je spoštovanje drugega, ki je prvi korak, s katerim lahko razvijemo empatijo. Ko smo 
sposobni z drugim čutiti in deliti misli, bomo znali tudi izbirati prave besede. Na našo 
komunikacijo in odnose z drugimi lahko pozitivno vpliva religiozna govorica. Odnos, ki 
ga imamo z Bogom pogosto zrcali naše vsakdanje življenje. Božja beseda nam je lahko 
za zgled pozitivne komunikacije.  
 
Ključne besede: komunikacija, moč besed, družina, komunikacija otroka, mladostnik, 










Communication runs mostly spontaneously and unconsciously. Because words have 
power, our communication should run more consciously. Words and communicative 
skills are first learned in our family. Development and communication of a child, is 
strongly influenced by adults, especially parents. Later in adolescence we adopt 
communication patterns by peers, media and other people. Parents find it particularly 
difficult  to communicate with adolescents, therefore they are often misunderstood. 
Environment formulates us and communication strongly reflects our personality. 
Respect of another is the first step, by which we can develop empathy. When we are 
able to feel and share thoughts with others, we will also be able to find the right words. 
Our communication in relations with others can be positively influenced by religious 
language. The relationship we have with God often reflects our everyday life. God's 
word can be an example for positive communication. 
 
Keywords: communication, power of words, family, children communication, 
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